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Viernes, 5 de octubre de 1923 
H a c i a l a d e f i n i t i v a m u e r t e d e l c a c i q u i s m o . 
L a p r ó x i m a s e m a n a q u e d a r á n d i s u e l t a s l a s 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
#*» ^1%? A v e - r v r t -«r l a " D - t ^ A - n e a 1 1 | t % A « * « f t 1 <3ue el País tiene sobradas existencias Nouvilaa en la Presidencia. r é s en el cdtim de dietas, y que el 
E l I j O D l t J i I I W y X d J T X d X O C * . X X U d r c i X * requisadles. A las siete de la -tarde s a l i ó de la Direotono ya había tenido en cuenta 
J - U J , J - J - - i Segunda. La adquisición de utensi- Preside-ncia el coronel Nouvilas, com las -aspiracaonee de los jiueces, pues-
fontlnúan preocupando hondameai- alamnada Cómo daaraainicnte se pone lios> combustible, géneros y víveres, se pletamente restablecido. to qiuie antes se cobraban las dieta» 
(.a la optoión los actos a el D i redo- mano en las instatuicioaxes demoora- realizar{i por las Juntas de p t o y Interrogado por üoe periodistas, d i - d e s p u é s d é l o s exámemee y «sta era la 
1 militar. La mayor parte de los ticas- y no fal ta alguno que, des- ^ ^ 1 5 ^ asistidas por el 1 • r ;:al de jo que la_yis i ta h a b í a sido ú n i c a m e n - p r imera vez que se les. había antici-
íoaiiolos aprecian en o Gobierno pues de haber soltado prendas, m á s Intendencia e intervención. te para saludar a sus c o m p a ñ e r o s , pado fondos pa ra gastos de viajes 0 
,m craai conocimiento de los hondos o menos espontaneas, en favor del .Tercera. La adquisición, reposición Visi tas al presidente. i n s t a l a c i ó n . 
Las gue han puesto a E s p a ñ a al nuevo r é g i m e n haoe como que se J entreten}mierto de parte del material E l presidiente del Directorio r ec ib ió E l Directorio Mercant i l , 
urdo de la ruina, y reconocen igua l - enfada con otros colegas y hasta de acuartelamienl0f se verificará por ¡hoy Qas siguientes visi tas: M Director io Mercan t i l nombrado 
Uto una firmísima voluntad pa ra a f i rma que coincide casi totalmente los mismos Cuorpos aue hayan de ut i- Director de la.s m á n a s de A l m a d é n , en Santander h a dedlarado 3a uná-
renwdiadoS, trabajo s m tasa para con o,l_ ó r g a n o del socialismo revolu- lizarj0 y m inás t ro de Bolanda , embajador de n ime sa t i s f acc ión iconque ha visto los 
acabar pronto con tantas cal amada- c ionano. , . . , , Cuarta. Los contratos de suministro ^ Arg-entina^, m in i s t ro de T u r q u í a , p r o p ó s i t o s de mora l idad y regenera-
L y acierto en los medios pa ra de- E n vano dejan o í r sus g á r r u l a s d a]umbrado se har(in asimismo V0T encargado de Negocios de Venezuela, c ión de l a .admnistr ación, h e d í os pú-
SOT rápidamente al p a í s sus vi ta- lamentaciones estos voceros de la l i - los cueroos ex niinás*To se ñon- Arias de Mi randa , blicos por el Director io y ruega al 
les energías. . beirtad, porqaie el p a í s sabe que, des- ^ t / ' j intendencia corresnon sefiar Aícnso Mar t í nez , con l a Junta, presidente los convierta en tangible 
%im'¡nn¡da la imjpumadad (que ha- pues de u n siglo de libertades cons- uuiI"d- ^ imenaencia correspon 
h t K S d o p r á c t i c a m m t e , no sólo t i tucionales, no se h a logrado n i n - ú n deru1 1^ organización y funcionamiento 
freScionarios, sino hasta los la- bien para la n a c i ó n , y , en cambio, ae tlos Parques de campana, con su 
imr̂ s-v asesinos; restablecido en po- se h a perdido cuanto de bueno y re- material, el almacenaje, de los vestua-
S horas al respeto a la autor idad, enmendable h a b í a en l a g o b e r n a c i ó n rios .?e la reserva, equipos y menaje de 
M cm\ iapenas si queda sombra; d i - del Estado. movilizaciones, asi como la prepara-
as Cortes, ique, a despecho de No haga caso el Director io m á l i t a r Cl6n y i-eparto de alimentos especiales 
de Coi lon izadón Inilerior, alcalde y real idad, 
tenientes de alcaflde de M a d r i d y ge- Tcnmina br indando su concurso pa-
¿ Jr„ T„1 nera l M a r t í n e z Anido . r a üa regenier^ idón nacional . 
Este, al salir , se d i r ig ió a los pe- Esta d e c l a r a c i ó n e s t á firmadl. por 
riodistas, preguntando: todos los miembros del Directorio. 
—¿Qoiié ise dice por a h í ? Un caso tipi%. 
—Nada—le contestaron—, ú n i c a m e n L A OOiRUNA, 4.—.Conduicido por la 
los hombres de. buena voluntad, só lo de Has p l a ñ i d e r a s de l a democracia, que no sean ae uso común en ei pavs, te ]ia expec tac ión que existe esperando B e n e m é r i t a h a llegado a esta cñudad . 
Ellas hacen su papel, y hasta das- ateniéndose para la compra a las ante- ^ A * J Z ^ ^ ^ , . Í ™ I ^„ V^UTA Í „ A T„ Z A — 1 „, , _ . 1 J - , servían para perturbar al p a í s ci i-1 
que se anunciaba sai eilección, y :- cuten s i ei Gobiermo, tara hacia l a riores bases. 
4 
el decreto sensacional de que h a b l ó ingresando en l a cárce l , el ex alcalde
el presidente. ( del pueblo de Trazo, caciqrue del ex 
cuajado radiioaliincnte eil caciquiamo dienec|ha o /hateia Ha izquierda; pero Sexta. Al mismo tiempo se estudia- —Yo no creo en nada sensWonal-—suibsecretairdo de Fomento, don Adolw 
loball con la destitución de todos los los hombres sensatos saben y a a q u é r á y propondrá la nueva organizaciór r e p l i c ó el general. fo Scnra. 
Ayuntamientos, no cabe duda que el atenerse en este y otros respectos, y y punt i l las de los Cuerpos de Inten- —Pues nosotros í b a m o s a pedirle Se dice, que este ind iv iduo ee resis-
Gobierno ha logrado sanear en po- eieanpre íes u n buen s í n t o m a que los dencia e Intervención, a jus tándolas al noticias sobre l a s u p r e s i ó n de a lgu- tió a entregar l a Alca ld ía , 
coe días la Aldmirasliracion publica pe r iód icos bullangueros declaren que criterio de reducciones que ha de ser nog 'Ministerios. Otros aseguran que l a d e t e n c i ó n 7 
y herir de muerte las corruiptelas gobernar bien y con e n e r g í a es i n - aplicado a todos los organismos del Entonces el generall se excusó, d i - emicia.iloefl.aimaWo obediaoem ia que en 
poUlicas que nos a r ru inaban y nos clinarse a l a derecha. Estado. ciendo que a él no se le p o d í a n peddr aquel Ayuntamiento no h a b í a ná con-
dejaban sin honor. iSigan, pues, losi p e r i ó d i c o s de l a »SéDitjma E i creneral encarcado doI n'O'^i'as. porqne no pertenece al Go-ce i ales, n i l ibros, n i cruentas, n i cosía 
. ISatoá magnas empresas, a c o m e t í - áaqu ie rda ha'ciendo llamamientos' a , ; . " , a ^ v i m a - n i n HP r ,nprrn b iemo, pues no es m á s que subse- a lguna en orden. 
m poms días con arroi ladora las .fuerzas (l) liberales del pa í s . L a S í S ? P! S o ^ í breve a la <**te-r.io. 'Comentando una pe t i c ión , 
decisión, de que no h a y precedentes tarea puede ser t an la rga como i n - I ™ ^ ^ * ¿ ¡ ^ ¿ í l "tftJn P1 rpa ia rn ín to E n cstc momento llegó el encargado BARCELONA, 4.—«El Diluvio» p u -
itt España, llevan a la «(¡uceta- un eficaz. v a n l \ ^ ^ dte Fomento y ©1 s e ñ o r S a c r i s t á n , con M i c a u n a r t í c u l o comentando l a pe t i -
.rompleir.eiito caipital inuportancla, Mientras que gobernaban «las esen- Z * ™ ™ 0 Z d ^ l a r mentación de das entidades c ión hecha hace d í a s por «El Sol», 
a saber: el medio r á p i d o de sanear o ías liberales y deme-crát icas», Bar- "e p " } ^ " " % nrtnhrp -in "^Poanif iflies. sobre una a m n i s t í a p á r a l o s deli tos 
líos Tribimaite <fe Juslicda y &\ Oi'PPpo oeilona y otras capitales importantes 1(¿o AT «nJjcn PI n r ^ L n i * ñl i ñi Después de la r e u n i ó n . pol í t icos cometidos antes del adveni-
dfi Intendencia mi l i t a r , l i m p i á n d o l o s v iv ían en l a m á s comipleta a n a r q u í a : ir~4.—Abtuw&u.—ti pre ŝiaeme aei ui- A ¡ j . ^ ^ 0 y media de da noche ter- miento del Directorio, 
de prevaTicadorcs y concusionarios, ¡a revuelta era el estado hab i tua l de rectono, Miguel Primo ae Kivera.» .minó l a r e u n i ó n del Directorio, ma- ¿ P o r qué s e rá? 
Quiziis en obras de tan intensa re- muchas clases sociales: la indiscapli- Disolución de las brigadas de Policía. nif .csíau,i0 ^ general Vallespinosa S A L A M A N C A . 4.—El Aynntamienito 
fpacián haya que ilamentax al igónos ¡na h a b í a hecho imipoeiiMe l a v ida so- Tan pronto como el nuevo director ^ .no ;}iaibía nada de part ioular . de Tejar ha siído •asaltado por unos 
desperflectos, causados invo- oiail; e l aseisiniatq se decretaba y eje- genera^ d5 J ^ ™ ^ ?. „™.í£,3^Í Como los period¡sitas le hicieran no- desconocidos, que robaran l a caja y 
archivos, 
de Real orden. 
. -Después de var ias 
nocido, y nada significa en compa- c í a s de libertinaije. sima. ra-., debido a que )el presidente estuvo gestiones se h a reoibido^iuna Beal or-
raoión de los grandes beneficios que Ev-ncanilas solamente es evocar Como primera providencia, el general hatlPiandO con el embajador de l a A r - den nombrando alicalde a l s e ñ o r V á z -
, ten blandía [labor guberriamientaJ ha t a m b i é n el reinado del terror que ha Arlegui ha disuelto la primera brigada, gentina. quez Armero. 
r6 p^uc i r inmediatamente. domunado largo tiempo en extensas y esta determinación ha causado ver- Las entidades mercantiles. ¡Venga d e p u r a c i ó n ! 
Al lado de estas disposiciones, dic- regiones e s p a ñ o l a s , y por ello la-evo- dad era sorpresa, pues este organismo A l salir l a Comis ión , del Director io ' M A D R I D , 4.—Se asegura que v a n a 
mm por el más acendrado pat r io- f.nc.b'.n, si no fuera inocente, s e r í a de venía desde hace tiempo prestando in de las clases mercantiles e indus t r ia - seir suspiendidos todos los lueces m u -
j o , ¿qué significan Has protestas pérfida, contumacia. mejorables servicios, especialmente en les, d i jeron que h a b í a n entregado a l nicipales de M a d r i d y susti tuidos por 
g g e aofteaos veladas de l a Prensa E l p a í s , sin embargo, sabe a q u é ia detención de anarquistas y sindica- presidente, u n a extensa exposic ión d i - magistrados. 
atenerse respecto a l valor , a s í del listas. 1 igida afl Gobierno. Las plant i l las adminis t ra t ivas . 
E n breve se r e u n i r á n con el presi-«Nosotros, ante todo, somos l ibe- Gobierno perdido como 
ralos", dice un diario de l a cuerda; mente r ige los desi im 
del que feliz- El s e ñ o r S a c r i s t á n m a n i f e s t ó que la ~ _ El iefe de esta disuelta brigada, don —• — — — - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ — 1 — -
Vfttm C Ü . A . " T • % ' r ~ -'--•,.n'asL de ElS)p.ana , . i . , sido trasladado a man- exposic ión contenta 'las conclusiones dente todos los encargados de despa^-
í ou-o añade: «La opin ión l ibe ra l ve desdo el 13 de septiembre. ^ ^ *irA^~t~3~~ — 
INFORMACION D E SANTANDER1 
fár La consti tusión de los nue- don J e s ú s J u s u é ; Puente-Viesgo, 
.(tv ,.vos Ayuntamientos. calde don Mani ie l 0 " i i a n o : Ramales, 
umtinuando la relación de A v u n - ab-alde don Pedro 
H"}?8, constituidos, faci l i tada ayer calde don Rran 
Si n 2 • ^ civil1' se han recibido Rcinosa, .alcalde . 
jflg. P^enoridad los siguientes da- so; Rnesga, alcalde don Man.uel_ Va-
flLv,,- . lie Campoetigo; San Felices d 
•»imero alcalde don Mar iano Ca na, alcalde don P r i m i t i v o G 
li¿u,,:a"ledann; Arnuero; Cabezón de Santa M a r í a de Cavón . alcalde 
Qa Ticinco agentes, quienes al mando del 1 . . 
L* comisario señor Martín Báguena . se de- Alia.dl0 W . ^ general P r i m o de R i 
admi in i s t r ac ión del Estado. 
Dos visitas. 
a rec ib ió e s t á 
del Min i s t e r io 
Roque Pastrana, 
Brío de Graciia y 
Justicia. 
te de las Diputacio- Una medida Importante. 
don ra de las , estaciones de partida, y lo-? ^ " r C + i r . ^ 0 i A las cimÍT(> y meá]& est"uvo el ^ 
^ í n ^ l ^ a ; Camaleño; Camargo,' aicalde r i i ^ ^ r í r C u e s t a ; ^ o ^ ^ k r ^ í ó r z a n o , funcionarios especializados en la vhrt- T a s ^ a U d t d ^ en l a S ¿ S a dé I ? I ^ S A Í 2? Rive^ Í ^ S S ^ . * 
^ ^ A \ - Z S f T m 0 Ca^^,|; Z ^ W ó o de alcalde don Gonzalo So ló rzano Cam- lancia de ilustres personas dependerán s ^ n í d ^ v que üieron p^en&da^ ^ u S ^ f ^ ^ Í0S P ^ ^ - , . , . 
Mer^Jbo r ^ , ' a!onJdG ^ T o m á s Ace po; Su anees, alcalde don Pedro U c h ú dilectamente de la Dirección general j S i e m o ^ anterior Presentadas m * le p regunta ron cnal era M 
¿ . ¿ ^ ^ ¡ . a i l e s . alcalde don A l - p i ; l i d i a s ; Va ldáJ iga , alcalde don Si- de Orden püblico. E l resto de la disuel- ¿ m • nue el mieblo vasco cana- ™ P ^ t í S 3 ™ a , d i spos ic ión a m m c i a -
5 de r a^ey: E ^ e d i o ; H e r m á n - m ó n Izaguirre ; Valdepraclo. aflcalde ta brigada i rá a reforzar las distintas 0 ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ 2 . Z f f ^ ' ^ 5 t t d a y el general se r e s e r v ó , diciendo 
i V e l I la vigilancia de los trenes, que estaba ^ ^ ^ a S 
González; afecto a la primera brigada, depende- ^ T ^ c a v a 
.1.1- J r', ña loo octaninnpo rio r>nrfirln \r\9 ue ViiLd.J'd., 
^ Pal 
pa ra emit i r su op in ión , por su SoJamenté-
¡rector ee- c 0 ^ ' 6 ^ esPeJcia1' se eu^aba a la _ S e r á ;ma medida Importante, 
brigada mó- Pe;Iclon de ias regiones espa- AnId(> en Telégrafos . 
Dmisario señor no A las diez de l a noche se p r e s e n t ó 
T a m b i é n dijo que b a h í a expresado el general M a r t í n e z Anido en l a Cen-
al Director io l a a d h e s i ó n de las enti- tnall "le Te légrafos , siendo recibido por 
Asimismo ha destinado el señor Arle- dades mercantiles de Bilbao, cumplien el subdirector y todo el a l t o perso-
gni a mandar la Policía de Oviedo al ,d0 nna orden que h a b í a recibido te- na l . 
comisario de servicio actualmente en l e g r á t i c a m e n t o . R e c o r r i ó todas las dopendenicias, 
Barcelona, don Adolfo de Miguel, a L a reunión del Directorio. m o s t r á n d o s e s a t i s f ech í s imo y fe l i c i -
.prvi duien se ha telegrafiado para que con Cerca de las diez de vía noche s a l i ó tando, al ret irarse, a todo el iperso-
% -n i i Fs loda urSencia marche a tqmar posesión el presidente de su despacho, dicien- n a l de dichas oficinas. 
de su nuevo destino. do que la r e u n i ó n se h a b í a dedicado Medida de los Sindicatos. 
El comisario don Enrique Maqueda, al despacho de expedientes. RARf .ELONA, 4 — L a F e d e r a c i ó n do 
a pesar de cuanto se ha dicho de su . A ñ a d i ó que mientras habla rec ib í - Sindicatos Unicos ha acordado cerrar 
^ .(ecreto va nrpe^m^ , 81 , • ? c>ua , y l I t ^ L i i t * n"evo traslado a Madrid, quedará por do las Comisiones, visitas, etc., los todos sus locales mientras subSisUn-
!,Ql(>n que di J V- 1 R una Ex- e l a c i ó n de elementos para moviliza- a1lora manrtand0 ]a nueva brigada de generales del Directorio se h a b í a n de las actuales cirounstancias 
do''•SoR: Para i , . , ' ! . ifful e: , • . c,oncs de maniobras y campanas. servicios especiales de Barcelona. dicado aü despacho de ponencias. L a o^ra sigue sin desmaye? 
P̂enclencin ~ i l^Tíir "ma absoluta m- En vir tud de lo expuesto, el presi-
EusTá^-'6'10'8' Po'ln:ricn. alcalde lia .verde de T r u c í o s ; Voto, alcalde don Fernández Luna, 
^quao Arce; Potes, alcalde Florencio C e d r ú n H e r n á n d e z . 
INFORMACIÓN TELEFÓN|ICA 
ias fabricas militares de la vida económica de los regimiento-». 
MADRID / IL?ARINAS- Esta nueva 
P^Weto'd 0y I>uWica le «Gaceta» cios de Intendencia produci rán 
Po ^ Inteni lc.oryani/a( i(''n del Cuer- tado una economía efectiva en los gas-
ftljestaa. cia• ^ firmó ayer Su tos, una pequeña mejora en los uten-
El ." r t  
dice lo siguiente: 
m r ^ ™ ia Primo de Rivera en Palacio. E l Gabinete m i l i t a r de Prensa en- M A D R I D , 4¡.—El presMenífc die l a , de ios ( w t t {jesnon administra- dente del Directorio tiene el nonor ae - W ' . t r e g ó a los periodistas una nota de Dinu tac ión estuvo ho'v "conrenenciando 
S u^ recS0S í1™**05 y conse- someter a la aprobación de Su Majes- El general Primo de Rivera estuvo Instrucci /m púb l i ca , diciendo gue de con el - é n o r a l \ T a i ? í ¿ 
e ^ ^ ^ C O n - " ^ ^ í ^ ^ ^ ? ^ * ^ ^ ^ ' L ^ Í J A ^ S ? J ^ S f i f í ' W ^ ^ l e n t o a otro se p u b l W á j i p a De la^entrevis ta s a r ó l a i e s i ó t í entre los 
abnace organismos qu3 y con^,^ suministran, pa- Primo de Rivera... 
> c i a s v ? ™ los artículos de síib-
1, i ^ s a i i 0t u,,ensilios militares, es * * 9 
convirt,-/10/ Pl sisteima ac- A propuesta del jefe del Gobierno, 
Madrid. 3 de octubre de 1923.—Miguel .diciendo nada a los periodistas al en- Rea] l0nUn rat,¡ficand0 ] a nota oficio- de eme-la p r ó x i m a semana s e r á n cH-
trar ni al salir. sa do ayer, para efue sigan su curso sueltas -las Diputaciones provinciafles 
Silvela estuvo a cumplimentar a Su i m aposiciones a l Magisterio, en for- de toda Esnafia 
Ma-ostad. m a que satisfaea a lo re í t i radamente Estima el Director io que" son unas 
MZ* ^ m m n ñ r t ' : ' " ' VL 0,0^U,RT JK J " • D,J0 f l0? inforniadores que el Mo- ordenado por el Minis ter io , en lo re- cwírnnizacionce es tér i les , buando n o 
i ^ mavn cn 0,ro Procedí- presidente del Directorio mili tar, vengo na rea deseaba verle y que ta l fué el ferentc a da rapidez y jus t ic ia que ha- perniciosas, sobre todo funcionando 
Poética n tv* garant ías . en decretar lo siguiente: motivo de la visita. b í a dé presidir los aotos de los jue- en l a forma qne Ihoy funcionan en 
Ski ^ lo qup lln sa1udable ejem- Los servicios de Intendencia se regí- Un periodista le preguntó qué hab í a ees. la m a y o r í a de los casos. 
J f W ó n ¡n('PT,COrireRponrl0 a la Admi- rán (•••n arreglo a las siguientes ba- de la carta que dirigió a Su Majestad, Se a ñ a d e en l a nota que se h a b í a n B l presidente es pa r t i da r io de que 
4e 1 0 eri los rn ,'"1e ''0] haber del ses: y el señor Silvela contestó: recibido noticias de qne varios opo- sean sustituidas por Diputaciones re-
«sn • guarnicin os' la estabilidad Primera. Se suprimen las tres fábrí- —La carta quedó contestada en una sitares p r e t e n d í a n actuar en sitios d i - gionales, qne se dediquen sólo a l a 
UldePendeiipi 'S' consicnte aplicar cas militares de harinas, por conside- visita que en nombre del Gobierno me ferentes a su residencia, y de jueces Beneficencia y no se n u t r i r á n do con-
cia a otros órdenes de rarlas completamente innecesarias, ya hizo el marqués de la Torrecilla. que -habían mostrado reiterado inte- tingeiites provinciales, sino de aság* 
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jia'ciojies 'que señalará Gil Estado. 
Las Comi'SiiMios ¡mixitas píisarán 
/e/nrtóanáitiioamieant'e ad Eljónoiitioi y les es- _ 
tudios pana La rjefiOÉtaa están casi mil-!; 
ttiimiadoe. 
Cont inúa la obra pur i fie adora, sin 
fijarse en apeliidos. 
[La «Oaceta» .piüíbüAcia eil sáiguieoiite 
IFleail >dle|oreto idie ta ÍPinesiÉptucím disd 
¡Diireíotoriio moDoitair: 
«A prqpuesta ded ĵ efie dcil Gdbiiemo, 
presidente del üiirocitoi'io trntlitar, y dfe 
ajoueiPdü eoin éste, 
• .Venigo en decaietair lo sigmienite: 
Se supriime l a aaehS'Oa'la do la Divec-
fcaón geineral de Orden ipúMioo, ym: 
mo er necesario tall 'Onanismo, y se 
(diedl.araai cesantes en É eargo a Jos 
'ajsesoires de dtcibo Dentro, don Joeé 
Piolo de Bennatoé y Biiistaanainte y don 
lAintonio Vadleigás Galllira. 
(Dado en PaiFaiclo a 2 de .oictnbre de 
1923.—^Allifoniso.—El presidente del Dá-
nteotorio miiiMta.r, Miguel PrianO' de Ri-
vera y Oteneja.» 
Información deportiva 
O'DTÜBR.E D'S 13^ 
En la reseña de la constitución y de 
bate de la Cámara Agrícola, publicada 
ftyer en este periódico, hay un fond ) 
cnticatile y parcial al que contestamos 
Con los siguientes conceptos: 
1. ° Que la filosofía de ia Federación 
Montañesa Calórico-Agraria es la del 
¡patrimonio famili'ár inenajeiicjble e in-
embargable y que, por ende, quiero, 
sobre todas las cosas, amparar al bu-
milde contra la ambición del íue r t i , 
dándole xma propiedad condicionada v 
tutelar, la • cual se le ordena, a pesar 
de haberla conseguido violentamente. 
2. ° Que, como consecuencia de lo 
dicho, los señores de la Cámara Agrí-
cola que antes no admit ían esta pro-
piedad condicionada, acabaron por ad-
mi t i r l a y, por lo tanto, n i nosotros ha-
blamos de usufructos ni ellos nos han 
dado remedio alguno si no es el de su-
marse a nuestra idea. 
3. ° Que, en nuestro deseo y único 
«anhelo de amparar al pobre, queremos 
discurrir por él y educarle; pero nun-
ca aparecer íamos como tutores absor-
bentes. Por ello advertimos que, nues-
tra oposición a toda clase de plebiscitos 
campesinos, no se apoya en una opinión 
sis temática, sino que—según dijimos pn 
la Cámara—^consideramos inút i l el sis-
tema porque, los que responder ían, se-
r í an siempre los acaparadores tuertes, 
y se ahogar ían las respuestas de los 
cerradores de minifundios. Conste así. 
4. ° Que los perjuicios que lamenta 
un grupo de la Cámara, relativos a 'a 
actuación del señor ingeniero, son in-
fundados por completo, pues aquel se-
ü o r sólo t ra tó de llamar la atención 
a los cerrartores de Cuatro Hectáreas 
para arriba y, por lo tanto, dejó en paz 
a los pobres Con benevolencia a la que 
no estaba obligado. 
5. ° Que el solicitar esa misma bene-
volencia para todos, además de no ser 
justo, ser ía hoy paradójico, y el i r 
adonde la autoridad gubernativa a ro-
garla que anulase las órdenes riel po-
der central (que esta fué la indicación 
de algunos señores de la Cámara) sería 
no sólo contraproducente, sino contra-
r io a las normas que, según parece, 
vamos a seguir de hoy en adelante. 
6. ° Que insisiinios en que, debajo de 
este zarandeado asunto, hay una sór-
dida ambición personal cjue sobrepasa 
a las modestas aspiraciones de los po-
bres, que un día cogieron lo que no era 
suyo con perdonable ingenuidad. 
7. ° Que confeccionaremos un p r o -
yecto de ordenación (y no legalización) 
de Roturaciones, conforme se nos ba 
pedido, el cual se publ icará y conocerá. 
I.a Cámara Agrícola acepta nuestra 
doctrina del patrimonio familiar, sin 
otra l imitación que la de fijar el lími-
te del minifundio más allá del que te-
níanlos . Véase, pues, cópio todo es 
cuestión de palabras y cómo todos, por 
igual, amamos la justicia. Esa propie-
dad indivisibile que dice la reseña que 
propuso el señor secretario es nuestro 
patrimonio familiar, claro y sencillo, 
conforme lo habíamos repetido hasta la 
saciedad. En cuanto a l imi tar la exte'i. 
sión m á x i m a es cosa de nuestra Fede-
ración, así como lo es también la cláu-
sula de que los eeriainientos se c.últi-
ven directamente por íós interesados. 
En espíri tu de honrada democracia 
cr i s t íaña , admiliinos compañeros , pero 
nunca maestros. 
Vicente de PEREDA 
No olvide usted el número B5, puee 
es ei teléfono de E L P U E B L O CAN 
T A B R O 
Francia vence a tnglaíerra. 
Ante el gran público br i tánico del 
Olympia, que llenaba con exceso todas 
las localidades, ha tenido lugar s) 
match de boxeo Carpentier-Beckett. 
En cuanto sonó el «gong», Carpenher 
se abalanzó sobre su adversarlo, a 
quien tocó con un «directo» en plena 
cara. Vueltos a sus respectivas posicio-
nes, continuó atacando Carpentier, v 
en un momento en que B'ecStt se des-
cubría, rápido el francés le la rgó t a i 
soberano «crochet» en la misma barbi-
lla, que Becktt fué a tierra, y aun cuan 
do le costó incorporarse, a los cinco 
segundos habíase levantado; pero un 
nuevo terrible puñetazo que recibió en 
la sién le hizo rodar como herido por 
el rayo para no levantarse en el tiem 
po r^ T!amentarlo, y cuando el árbi t ro 
contó 1 fatídico diez, sus «par tena i res ' 
le le ;: ataron, prodigándole toda clase 
de cuidados. El combate hab ía durado 
sólo cua reina y ocho segundos. 
Carpentier dijo que para él el match 
había sido un saludable paseo. Becktt 
no sabe cubrirse. Pero es tarán ustedes 
conformes en que no he perdido n i el 
poder ni la precisión de mi «punch». 
Beckett, con l ág r imas en los ojos, di-
jo: «Estoy desesperado. Esperaba hacer 
una brillante exhibición; pero no me 
ha dado tiempo de pensar en ello. Car-
pentier me ha cogido con su «directo». 
¡Es terrible!» 
Los comentaristas se dividen en sos 
apreciaciones, pues mientras unos opi-
nan que es la resurrección de Carpen-
tier, otros creen que es Beckett el que 
se hallaba en franca decadencia. 
Curiosa anécdota. 
Los principales diarios extranjeros 
signen comentando el tr iunfo de Geor-
ges Carpentier sobre el inglés Joe Bec-
kett. 
Como los añeionadós saben, la «re-
prisse» de este combate tampoco ha te-
nido historia. Menos todavía que en el 
primer combale celebrado también en 
Londres, el d ía 4 de diciembre de 1919, 
en el que, a los setenta y cuatro se-
gundos, Carpentier dejó «knock-out» a 
Beckett. 
Esta vez la lucha ha durado cuaren-
ta y ocho segundos. 
De su rapidez da idea una anécdota 
curiosa que leemos en un diario fran-
cés: 
«Un espectador, en el momento que 
saltaron al «ring» los dos boxeadores, 
sacó un cigarro puro y se dispuso a 
encenderlo; mas, encontrándose sin ce-
rillas" para ello, se las pidió a otro es-
pectador vecino. El buen londinense, 
apenas hab ía encendido bien su breva, 
cuando un clamoreo general y una 
tempestad de aplausos le hizo levantar 
la cabeza y contemplar en el suelo, ya 
vencido, al campeón inglés. 
El inglés salió del Olympia descora-
zonado: hab ía pagado cinco libras es-
terlinas por ver el combate y sólo pudo 
ver la punta de su cigarro a medio en-
cender...» 
¿Ha habido tongo? 
PARIS—Comunican de Londres que 
el mayor Wilson, organizador del maten 
de boxeo Carpentier-Beckett, ha dir igi-
do un comunicado a la Prensa anun-
ciando que en vista de los rumores 
circulados se negaba a pagar al boxea-
dor inglés, que resultó derrotado. 
En los centros pugilistas ingleses se 
asegura que el boxeador .loe Beckett no 
se defendió contra el célebre Carpen-
tier y que subió al r ing sin el menor 
espíri tu combativo. 
Se. saña la a mayor abundamiento que 
el hermano de Beekeií, que era uno de 
los encargados de reanimarlo, «arrojó 
la esponja», en demostración de aban-
dono del combate, demasiado pronto v 
antes de cerciorarse de si el campeón 
inglés podía o no continuarlo. 
La not ic ia .ha causado enorme sensa-
ción en los círculos deportivos de In-
glaterra y Francia, haciéndose comen-
tarios poco favorables al boxeador f ían 
cés, pues se recuerda la acusación que 
contra el laii'ZÓ en otra ocasión el se-
negalés Siki, que también afirmaba que 
eii el .match que sostuvo conlra Carpen-
ttér le habían ofrecido dinero por de-
jarse "Vencer. 
clones regionales, bajo la presidencia 
del conde \de la Moriera. 
Asistieron., como delegados federati-
vos: 
-eñores Milego y Agulló, por Levanic; 
Garabatos, por Galicia; Muñiz, por Can-
tabria; lAyesta, por Asturias; Vidal y La-
súrtegui , por Vizcaya; Cabot y BoU, 
por Cata luña; Rodríguez, por Güipúz-
coa; García Pickman, por Andalucía, y 
Murieda, por Aragón. 
'Poda ia sesión la dedicaron los asam-
bleístas a discutir el articulado del 
nuevo Reglamento de la R. F. E. F., del 
que eran ponentes los delegados de Ca-
ta luña . 
Entre los art ículos aprobados figura 
uno prohibiendo terminantemente la 
organización de partidos durante los 
meses de jtíllo y agosto. 
También parece que se trata—ignora-
mos si ha sido aprobado—de l imitar a 
cada región el m á x i m u m de los equi-
pos que pueden integrar la primera ca-
tegor ía (serie A), dejando a cada una 
de ellas el señalamiento de este núme-
ro, que constará en los estatutos. 
Con esto se trata de evitar los blo-
ques amañados en las asambleas para 
dar o quitar categorías. 
Colegio de Arbitros de la 
Regi&n Cántabra. 
Gctn /.TWI'IÍVOI IdieQ iiinicildenitie sargado 
el doiminigO' úiL'tiono, en el campo de 
Aniu íe , entre el! iColeigio de Arbi t ros 
de Giuápúzooa y Joe delegados de l a 
Real Un ión de I r ó n , por el oiiap fine-
r o n rcohaziados e in jur iados dos Co-
Je-glaidos gu.ipnzcoa.nois, eil Colegio (do-
nos t i a r ra sofliciitó ei apoyo d'c todos 
i! i e (% i I eg i i ¡ISÍ Itegionail &a ' de E s p a ñ a , 
ipidiéndoles, a su. vez, (hicieran suyos 
ios acuerdos quie haibía toimado con 
referencia ail Ciiuib i m n é s . 
Fl Cclegio de Arbi t ros de l a Re-
g i ó n Cánta ibra se iha siuariado a l o so-
lieiitado por sus c o m p a ñ e r o s , t r a san í -
t i éndo le s ei siguiente idcsipaciho: 
< Coilegi-o Riegional de. Arhiitros de l a 
tV'd e r aic ion Guiipuzco aai a. —(Ger ibay, 
4.—Colegio Aa'bita'os R e g i ó n C á n t a b r a 
i e! 11cinit.a y protesita einiérig.ioa(rne.nte de 
liáis injuirias recibidas p o r ese Colegio 
(' i¡ inuiacoiano del Reail U n i ó n de I r ú n . 
S ú n i a s e .aoueoidois tomiados pamietoa 
'COJiiipiañerifiimo. y deseo enaltecer cia-
maradais de Ganipúaooia, t ra tando, a 
su vez, roibusítieioer indiiscuitiblie auto-
riidaid Anbditrois españoles .» 
Ciclismo. 
Para el próximo domingo se está pre-
parando la can-era «Armor», con el re-
corrido de Santander-Astillero-Santan-
der, 22 kilómetros, para la cual existe 
animación entre los aficionados ai pe-
dal. 
La carrera será reservada para los de 
tercera categoría que nunca hayan ga-
nado los premios primero y segundo y 
para aspirantes. 
La inscripción, así como el reglamen-
to de la prueba, están en el garaje 
Ruiz, (Arcos de Dóriga, 5). 
Los premios para la carrera «Armor» 
son los siguientes: 
1. ° Copa «Armor». 
2. ° Dos cubiertas de bicicleta. 
:Í.0 Un par de medias de lana y .un 
klaxon. 
4. ° Un par de medias. 
5. ° Un klaxon. 
Para el ú l t imo corredor un klaxon, x 
diez pesetas para el corredor que lle-
gue pfüáéro al Astillero. 
La carestía de la vida. 
BERLIN.—La carestía de la vida en 
í,i da Alemania es 44 millones de veces 
n ayor que antes de la guerra. 
Inquietud en Inglaterra. 
LONDRES.—En los Círculos oficiales 
reina gran inquietud ante los aconte-
cí mienios que se es tán desarrollando 
en Alemania. 
Un combate francés. 
CASABLANCA—Un grupo de soldada 
franceses ocupó el poblado ' de Beni 
Te olí, rechazando a los rebeldes, que 
se refugiaron en las montañas . 
Durante el combale tuvieron alguna-
bajas. 
No ayudarán a Streseman. 
BERLIN Se asegura que los socia-
listas no pres ta rán , su apoyo al nuevo 
Gobierno Strcsqman. 
Después de unos sucesos. 
LONDRES Dicen de Duseldorff que 
el número de víc t imas que hubo duran-
te los sucesos del domingo es bastante 
grande, pasando de 40 el de muertos. 
El régimen en Baviera. 
MUNICÍL—El dictador bávaro, Von 
Kart, lia publicado urí documento recor-
dando las sanciones legales, que son 
v íústófi perpetua y pena de muerte 
para los que ayudan a aquellos que 
ocuparon la nación en tiempo de paz. 
Un salvamento. 
LONDRES. Después de incesantes 
trabajos, la brigada de salvamento ha 
logrado extraer con vida a cinco obre-
ros de la mina de Salkyr, que .se halla-
ban sepultados desde hace diez días. 
Los infelices se hallan en un estado 
de extenuación espantoso. 
Otro temblor de tierra. 
TOKIO.—Se ha sentido otro temblor 
d-e tierra. 
Fl vecindario abandonó sus casas ate-
rrorizado; pero, afortunadamente, nb 
tuvo consecuencias. 
Las relaciones italo-españolas. 
ROMA Ha salido para España una 
delegación, con objeto de gestionar el 
nuevo tratado de Comercio. 
Los periódicos se ocupan de ello 
blan de la cordialidad de las rjZ ? h 
con España . Cloi8i 
Aludiendo a la tesis de Tánger 
que su actitud no tiene nada de'v' K 
cía para nuestra nación, Ci-
enos anhelan un Tánger inte'rñaT ^ ' 
zado y neutral. 
El Gobierno Strosen,-,,, 
BERLIN.—El nuevo Gobierno'h» 
dado constituido en la forma ~: ^ 
Presidencia y ministro del Frf J^l 
Streseman. X[mK 
Defensa e interior, Gesalech. 
Hacienda y Economía, Lupchír 
Subsistencias, Von Hoppen. 
Comercio, Heyrychs. 
Mala situación portuguesa, 
VIGO, 4—Noticias de Portugal' di 
que parece seguro que estalle la r,"1 
lución en Oporto.-
Hoy explotaron bombas frente 
cuarteles y el Dispensario, hiriin(i0 
un paisano llamado Anseljmo CaiUn' 
Los regimientos de Infantería n i W 
6, 13 y 18 prestan servicios út m S . 
por las calles. v m 
Los obreros de los ferrocarriles dil 
Sur y del Sudeste han declarado i» 
huelga. 
La Policía busca activamente al Co. 
mi té revolucionario y se sabe que ei 
Gobierno tiene perfecto conoclmienio 
de los detalles de la conjura. 
Ale-unos periódicos dicen que el mo. 
vimiento es tará sostenido por las ciu-
dades del Norte. 
La Conferencia sobre Tángsr. 
LONDRES.—Los técnicos ' español^ 
franceses e ingleses han acordado anh! 
zar las reuniones de la Conferencia áj 
Tánger hasta constituir una base seria 
que sirva de encauzamiento a las di», 
cusiones. 
Se cree que Francia e Inglaterra fo 
nen propósitos conciliadores. 
Ruptura de relaciones. 
ÑAUEN.—Méjico ha roto sus relael». 
nes comerciales con Venezuela, 
La m u e r t e del s e ñ o r Dafol 
E i f i s c a l m o d i f i c a r á l a s c o n -
De P a r i a 
Una señora e&venenada. 
PARIS.—Telegrafían de Nueva York 
que la autopsia practicada en el cadá-
ver de la señora de Web, dueña de una 
fortuna de m á s de dos millones de dó-
lares, ha revelado señales de envene-
namiento. 
La. "Policía cree que dicha señora ha 
muerto envenenada por su marido, 
Mr. Charles Web. 
El acusado niega eiiérgicamente, pero 
existe contra él un indicio significati-
vo: su mujer había otorgado tosiamen-
to meses antes de fallecer y en él le de-
signaba como único heredero. 
L a asamblea nacional de fútbol 
En el domicilio de la Real Federación 
¡•snañola de Fútbol comenzó anteayer 
la asamblea extraordinaria de 
P 
Federa- ifaríaa y enfermedades cíe la muSer 
-««•«^ Consulta íie 18 a 8 
^ a í í i , efc el Hospi ta l , los íaeTei?. 
t s .—Telé foni 94* 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy , v i e rnes . 5 de o e t u b r © de 1 9 ^ 3 , 
B U T A C A , Ü N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
ztn'L: • • (Tí- iv.' íEí _. . — . e: a las seis p media. Noche: ñ las diez p cuarto 
E S T R E N O de l a grandiosa p e l í c u l a en cinco partes, t i tu lada , 
E S I f i l ó n d o & \ 1 3 0 ^ 1 
E S T R E N O de l a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada , 
GinUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
D E S P E D I D A D E I 
D E S P E D I D A D E L A 
N O T A B L E B A I L A R I N A 
O I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especial isla en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consuita de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. 
MIÉ M e r e C a m i l o 
A B O G A D O 
Procurado* de los Tribunales 
Continúa la vista. 
MADRID, 4 A las tres y media de la 
tinde, después de quedar constituido el 
Tribunal, se dió la voz de «Audiencia 
pi'rblloá». penetrando numeroso público 
en el salón. 
Entré los concurrentes se veía gran 
mimero de policías y guardias civiles. 
Él primero en comparecer fué el ge-
neral García .Tareño, que iba de uni-
forme. 
Dice que presenció desde la platafor-
ma de un t ranvía cómo disparaban so 
bre un automóvil tres individuos que 
iban en rnolociclela. 
Inmediatamente se apeó, viendo cómo 
l : i nuiio bufa por la calle de Serrano, 
dando órdenes a una pareja de la Guar-
dia c ivi l para que avisara a la Poli-
cía. 
I.as defensas no bacen pregunta al-
guna a este testigo. 
Juan Ramos dice que no conoce a 
ninguno de los pro-.-•sados. 
Dice que iba por la plaza de la Inde-
pendencia y que vio cómo unos indivi-
duos que iban en una molo disparaban 
contra un automóvil . 
Afirma que él creyó ver en la moto-
cicleta cuatro homibres. 
Eloísa Rodríguez, de 14 años, declara 
oro Iba por la calle de la Indeponden-
Gía en el momento que unos individuos 
que iban en motocicleta disparaban t i -
ros contra un automóvil . 
\ i 'ont¡unación se presenta en estra-
dos Manuel Ros, sargento de Ingenie, 
ros. Dice que él era quien conducía el 
coche en que iba el señor Dato. 
Afirma que oyó n.ás de veinte dispa-
ros; pero que no se dió cuenta de na-
da. 
Recuerda que fi la salida del Senado 
iba detrás de su coche otro, ocupado 
por el ministro d^ la Guerra, el cual le 
abandonó al llegar a la Cibeles, tirando 
hacia Recoletos. 
Juan José Fernández iba de lacayo 
en el automóvil del señor Dalo y resul-
tó herido por los disparos. 
Manifiesta que primero sonaron dos 
o Ires tiros y luego una descarga ce-
rrada. 
Santos Moreno, que estuvo a punto 
de ser atropellado por la motocicleta 
de los asesinos. 
Manifiesta que oyó los disparos, acba-
cándolos a una broma de chicos. 
Afirma que cuando estuvo a onnto de 
ser atropellado por la motocicleia, uno 
do los ocupan!:", del sí de-car se volvió; 
pero que no lo recuerda. 
Manuel Roki.'.n, chauffeur del ante-
.móvil que impedía el paso de la moto-
cicleta y que fué amenazado pistola en 
mano por los criminales. 
Dice que no- recuerda la fisonomía de 
ellos y que no sabe si iban tres o cua-
tro en la motocicleta. 
Victoriano Rodríguez, se le hacen va-
rias preguntas, no haciendo contesta 
ción ni aclaración alguna interesante. 
Se suspende la vista a petición de las 
defensas, con objeto de cambiar impre-
sionas, a fin de ver si ba de jemmoiir-
se al resto de sus testigos. 
En este momento el fiscal se retín 
indispuesto, siendo sustituido por el 
teniente fiscal. 
A las cinco menos cuarto se reanud» 
la sesión. 
El presidente dice que los abordo! 
defensores, en vista del resultado de ls 
prueba, renuncian al desfile de los tes-
tigos de la defensa. 
El señor Barriobero pifie que se abrí 
una inforniación suplo!cria para acia 
rar los cargos que se hacen contra '1 
señor Ber t rán y Musitu y sobre las in-
formaciones publicadas en la Prensa-
Fl señor Serrano Batanero tanMn 
pide que se suspenda el juicio par> 
otra información supletoria. 
Fl relator contesta diciendo que» 
Sala acuerda que no ba lugar. 
El señor Serrano Batanero hace W 
ñas observaciones sobre procMirá» 
. vi sin do ello la Sala s u » » J 
sesión por quince minutos, con mw 
de deliberar. 
Ciiandó se reanuda la sesión, 1« P 
sidencia dice que no ha lugara liam ' 
a los peritos calígrafos para aclaran, 
autenticidad de la prueba propu" 
por el señor Serrano Batanero 1%, 
referente a las informaciones peno" 
liras. i ct» T 
El señor Serrano Batanero Proles'iri 
pide que se tenga en cuenta esu) 
el momento en que haya de pre^ 
los oportunos recursos de caSftC'° 
El fiscal maniflesla que te"1^"".,, 
cesidad de modificar sus conclusi" 
ruega a la Sala suspenda la sesu ... 
La Sala accede al ruego y a l8*16<, 
de la tarde se da por termina"0 
to. 
De Fortogal 
VICO, -i—En la vecina al,('¿ . o5 
guesa de Defonte, a dos K1̂ 11'1 uCesoi 
la frontera, se, han P'-oduC) .̂ lona 1 
graves entre la guardia república! 
los mozos. -g (jadlÜ 
Estos, en contra de las órdei1 _ ^ 
por la autoridad local, vem ^ , 
hace varias noches, dando ^ 
las mozas, ^lirañí 'í3 
Anoche, la guardia repubJ^o # 
dió orden de retirarse, y corno ^ 
decieran a la misma, s e f cugtrfl|; 
contra los mozos, resultando ^ 
ellos muertos y ocho ^ m á ^ \ 0 % 
dos, habiendo fallecido uno 
noche. , a vê J 
En la m a ñ a n a de hoy seJ ' ^ ¿ 
do el entierro de las v i ch in^ 
sido una eran l iu umnifestaciónióflfl; 
La excitación en 
y ha sido necesario llevai 
por temor a que se repitan 
Toda !a correspondcníia P", ^ 
literaria diríjase a ,10,nl ¿.j 
ton Apartado & 
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Los gatos negros de la suerte. 
U n a h e r e n c i a d e 2 2 5 m i i l o -
a ,¡ete familias pobres heredan 
E fortuna. — Al «Noy del Sucre» 
09ta,Jrespondian treinta y dos mi-
18 c La suerte que da un gato. 
l!one8" ¡gantesca fábrica de gatos 
üna 5 negros, 
a. aauí una verídica 
f Sen Parece ca;l>itui0 d 
^Hac- treinta y cinco años, 
i.mo español 
al monr 
111 ^nT^aríco de Londres. Ningún pa-
cercano n i remoto acude a re-
amarlo y sigue encerrado el capital 
dicho Banco, alcanzando, gracias al 




émulo de Rockefeller, 
en los Estados Unidos 
deí3rpa¿etabíe capital que pasa deposi-
al Ban  -
irás compuesto, en el transcun 
-uios, la respetable cifra d treinta años, 
SSñes de pesetas. 
Transcurrido este plazo 
El mentario. al tener que 
nente del Banco, pasa ín tegra esta 
Üíuna enorme a poder del Tesoro es-




lol en cuyas uit-u n ^ u i . ^ aiL.-.s 
descansaba amorosamente desde hace 
ílnco años. 
Pero, aún no hace ocho meses,-cuac-
dn naiiie podía sospechar desenlace se-
meiante, un espíritu inquieto, avispa-
Jo v audaz, de mas que regular in-
Lmcia en los despachos ministeriales 
U anticuo ív;:¡::-en. (icn>' n. O i:, d.-! 
«reso ins-'ito y on calidad de • -.f- o 
^ , , 0 del v.yüümnioruvr. difr. o, 
Kgce valer hábil y enérgicamente •, 
ja^Óbos a tan fabulosa herencia on <n 
Negociado de Justicia del ministerio de 
^fe0 presunto heredero de los copih-
(os millones no era otro que Salvadui 
Seguí, «Noy del Sucre», el famoso hu-
der sindicalista catalán, muerto r-cien-
lemente a tiros en las calles de Barc -
lona. ¡Bien ajeno estaba el «Noy del 
Sucre» de esta burla t rágica del desti 
no, que se disponía, implacable, a a 
talarle la vida cuando tocaba ya casi 
con las manos los providentes dólares, 
que ante sus ojos abrían un amplio in-
acabable camino de flores! 
Si el Estado creyó que, muerto Snl-
tador Seguí, podría continuar tranqui-
lamente disfrutando fie aquella fortuna 
que, c M o v i d a del cielo, se encon-
trara, ] lebió perder de nuevo esa 
tranquil-
A la VOÍ. ' alerta del «Noy» surgie-
ron, en Mau-id. cinco herederos más . 
* * * 
Hemos querido interrogar al más re-
presentativo de todos (dios, al que, a 
juicio suyo, ha atraído con su buena 
esireua esa lluvia benéfica de oro so. 
bre la familia Seguí, al famoso confie-
cionador -de gatos negros—el gato do. 
Ja suerte — para «Los refrescos Ingl^-
56!}»; popular tienda de juguetes ma-
drileña. 
-Se llama Gregorio Seguí y vive en 
la calle del Salitre—nos han dicho en 
«Los refrescos». 
Calle de Santa Isabel abajo, vamos ,a 
sorprender en su taller a Gregorio Se-
guí. Entramos en la calle del Salitre, 
en pleno riñon de los barrios bajos. 
Hay en ella varias pescaderías que 
•Mertpu a besugo pasado y a merluza 
inlecta, algunas carnecerías con unos 
garabatos a la puerta de los que pea. 
den mondongos y tripicallería ru in y 
una librería de viejo en cuyo escapara-
te se hacinan libros reventados y m i -
grieníos y tárjelas postales indecenteiv 
Al final de la calle, entre un cafetín 
^ garaje, está la casa que buscamos. 
Típica casa de vecindad, en cuya 
«ffiplio patio central, lleno de arrapie-
zos bulliciosos y de comadre.-, despei-
ladas. sélo faltan unos carros con las 
Varas en tierra y unos trajinantes, yan-
«ueses o arrieros, para evocar las "vie-
jas posadas castellanas. 
la tercera galería y en el d i n M 
J fiarlo señalado con la letra F. di-
jarnos la figura un 1ailto j;1J¡.o¡iiia 
Dei nuevo millonario. 
dispone a salir a la calle y en la 
s en las oficinas 'del ministerio de 
lisiado, donde se encuentra nuestro ex-
pediente. 
-Hí t 
—Siete somos los parientes que tene-
mos derecho a la herencia, todos po-
bres,- todos residentes en Madrid y na-
cidos en Alicante, de donde tambiéii 
era hijo el «Noy» y nuestro antecesor, 
el millonario. 
—En el ministerio nos han dicho re-
petidas veces que es incuestionable 
nuéfetro derecho... pero el Estado ha co-
brado, por lo que se ve, gran afición a 
los millones en l i t ig io y el expedienteo 
de lá vieja política prolongaba meses 
y rneses el asunto. 
"Ahora, con la extraordinaria rapidez 
y rectitud de los militares, esperamos 
entrar muy pronto en posesión de los 
millones. 
- ¿ 1 
—Sí, son realmente un pico. A más 
de 30 millones tocaremos cada uno. 
—El amasador de esta fortuna gi-
gante fué Tomás Seguí, hermano de mi 
abuelo,., quien, jesuíta en sus comí' ! -
zi.s, abandonó la Orden cuando res idía 
en Filipinas. Pasó de allí a los Estados 
Unidos, donde, en empresas aforttma 
das 'y audaces, empezó a levantar los 
primeros miles de. dólares, que, en ei 
iranscursb de su larga v ida—murió de 
ochenta y nueve años—, fueron l io . 
candóse eu millones y más mil loms 
MOMIOS el Banco de Londres compMc'. 
la obra con sus treinta años de ihtefé! 
compuesto. 
— ¿ ? 
—Extraño parece, mas nuestro pa 
riente mur ió , efectivamente, sin testar. 
De ah í que el Estado español se incau-
tara de la fortuna. 
- ¿ ? 
—Créame; a mí me debe t a m a ñ a for-
tuna la familia Seguí. Yo he jdo re 
partiendo a manos llenas la buena 
•suerte por toda España. Durante bas-
tantes años vienen fabricando mis ma-
T¡of- 2.000 gatos negros todos los meset», 
que la casa de juguetes para quien tra-
bajo—aparte de m i venta callejera—se 
encargaba de hacer llegar a todos los 
confines de España . Justo era que la 
suerte me mirara alguna vez con bue 
nos ojos. 
—¿ 1 
—Nada de negocios. Lo único que 
pienso hacer es una fábrica de gatos 
de proporciones gigantescas, algo que 
sorprenderá realmente a España por su 
mírente magnitud, de donde saldrán a 
millones mis gatos negros para inun-
dar, no sólo España y Europa, sino el 
planeta entero. 
* * * 
Nos despedimos del futuro mul t imi 
llonario deseando que el Directorio m i -
l i ta r resuelva de una vez este transcen-
dental expediente. 
A l ponernos en pie, vemos por 'a 
ventana del taller unos tejados .misé 
n imos, unas chimeneas j a m á s desholli-
nadas y unos gatos, muchos gatos ne-
groSi esqueléticos, hambrientos, coléri 
ees y lascivos, que se hacen el amor. 
MUNtÓ 
A C E I T E E X T R A F I N O 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L M A S S E L E C T O Y B A R A T O 
^recío: Veintidós pesetas setenta y cinco céntimos lam de 10 
kilos b|n., en los siguientes establecimientos: 
Señore s Santiago L ó p e z Barrado (S. A . ) ; S e ñ o r e s Sucesores de PÍCIIÍTI: S e ñ o -
rftfl hijo dñ Ceballos y C o m p a ñ í a ; don. C e s á r e o Ort iz ; D . L u i s Aldasoro; D . Fe-
derico Aldasoro: D . W a l d o G a r c í a : S e ñ o r e s Sucesores de l ) . Santiago Mardones; 
s e ñ o r e s Last ra y Palacio. 
ra. a guisa de estandarte, empuña 
--^to rnastil Cl!>'0 tnivesafiM sm."-
w penden, en revuelto amasijo, mu-
«tos puerro,, negros, 
^re t0(l0 gatos negros. 
H K Í I V '"'"W-ar la venta cal le lera- , 
^expl1(;n Gregorio S . - u í - ; pero pase 
£ , ^ " 0 a mi taller 
'Me ofrece. y d ígame qué 
^lallp16 Sc'?""í 1'r>'ra romposamente 
Prtnrin;i .,que constituye la habitación 
S S a dJ la C a ^ sp reduce a una 
Ĉho rrm granfle nÍ Chiea- baja (ltí 
Un f'^Jr ma- Perniquebrada cónsola, 
seis siliít ^ su in.!?enu<) Niño Jesús, 
mnSro .'svene¡ja,las y 1,11 sofA fILie 
^ muplil, ^ imPúdico los desencaja 
sión j . ,08- Rodean en toda su exten-
te amonfr. aCÍ6n estanterías, donde 
^eriP t ' . , la" los negros gatos de !a 
««ntidart .? (los 0 a medi0 l'-'i'-er, en 
m' anrl«írra'lora- La madl-f Se-
>lias S a,;nipdita y enjuta, de 
de la nariz r Cabalí;an1es en la punta 
rincón w ' / r ^ s u U ' silenciosa desde un 
de vez en ,r 'ljos (lel hii0- lanzando 
en ^ un ;Av. jesús! 
v Centras « * * * 
i moso t r a toT1 , rellena de Paja un 
Atamos. geradamente arqueado, pre-
k hetenS0 qUC es ^ un hecho lo de 
y n,,.. iue d cierto. El «Noy del 
id \oz de todos los parlen-
l a catástrofe que acaba de asolar a 
lasvifr;tos del Japón, causando estrago^ 
SÍJI cuento y pérdidas de vidas cuya 
verdadera monta se ignora aún, pero 
que, al- parecer, se contaran por Gente-
nai'es de iniies, lia suseitado en los Es-
tados Unidos un violento afán caritati-
vo. Los •magnates y las Corporaciones 
opulentas, y aún los que no lo son, se 
apresuran a hacer donativos espléndi-
dos destinados al socorro y alivio de 
las víct imas de los terremotos. 
' i-'s cífrioso que un pueblo como éste, 
donde el Japón, hablando en general, 
no ¿'oza de mayores s impat ías , se mucs-
tfe de pronto condolido de su infortu-
nio..y dispuesto- a socorrerlo con verda-
dera ansiedad. Es uno «íe los misterio;, 
de la naturaleza humana esta veleida I 
c5n que la gente puede adoptar, a in-
ierválos cortísimos, actitudes contri-
puestas., Los .más exaltados patriotas 
noi ieanierieanos predican que hay que 
romperles la crisma cuanto antes al 
r ival imperialista en el Pacíñco y en 
China. Al siguiente día, una catástrofe 
asuela las islas niponas y todo el mun 
do vuela a ofrecer auxilios al Japón 
Es cierto que la humanidad sólo pn.d. 
sentirse solitaria bajo el ' infortunio. 
¿Tenían razón los griegos cuando 
creían que el mejor modo de puriík";; 
y exaltaj el alma era por la tragedia 
de la impotencia humana ante el de»-
tino? 
De todos modos, la catástrofe japo-
nesa .elimina por muchos años del cañe 
po de . la competencia imperial con lo; 
Estados Unidos a la nación de presa 
amarilla. Las pérd idas materiales han 
sido cuant iosís imas, aun suponiemb 
que los cálculos de los primeros mo 
mentos sean algo' exagerados, para 
pennitirle al Japón en estos años por 
venir el lujo oneroso del imperialismo 
a mano armada. 
iLos magnates de la industria do 
acero norteamericano se aprestan para 
hacer grandes negocios, aprovechando 
la demanda que impondrá la recons-
trucc'ión de ciudades enteras demolidas 
por el terremoto del Japón. Los trafl-
cantes'" en sedas ven segura una esca-
sez del artículo y aumentan los pre-
cios: «no hay mal que por bien no 
venga». 
El Ciobierno imperial de Tokio ha te 
nido que poner en vigor la ley maivial 
en la zona damnificada para i m p e d í 
el pillaje que suele desatarse después 
de estás catástrofes y ha dictado me-
didas ' severísimas contra los que se 
preparaban a especular con las sub-
sistencias valiéndose de la ocasión. Li-
jos del territorio devastado no hay 
rnodo legal de impedir las especulacio 
.'..es. , ' ' 
* * * 
En un discurso pronunciado en Min-
neíipolis, el secretario do Estado o mi-
nistro de Relaciones exteriores de loa 
Estados Unidos, declaró que la doctrU 
na de Monroe. no señala el límite de 
«los derechos» que los Estados Unidos 
tienen en el Nuevo Mundo; que existen 
derechos y obligaciones que esa doctri 
na no menciona ni deline, y que «en 
las condiciones actuales de ciertos paí-
ses hispanoamericanos ha sido menes-
'ter apelar a esos derechos y obligacio-
nes especiales, tanto como a los l i m i -
tados principios de la doctrina de Mon-
roe». 
En general, se interpreta que en esas 
frases, mís te r Hughes declaró de un 
modo en Hit ico (da snpersoberanía 'de 
los Estados Unidos sobre todo el he-
misferio occidentab.. Estas ú l t imas pa-
labras citadas son del «Wolrd», diario 
neoyorquino de ia i oposición, el cual 
califica de «desenfrenado» este imperia-
lismo de mís ter Hughes y del partido 
republicano. 
Esas declaraciones de mís ter Hughes 
interesan tanto a los españoles como a 
los hispanoamericanos. Es verdad qu-. 
uno y otros, van acostiOTbrándcr.: 
encogerse de homhros cada vez que se 
les recuerda la inminencia del peligro 
«panamericano»; y es piobal le que el 
discurso de míster Hughes apenas pro-
voque uno que otro comentario temero-
so en la Prensa de lengua española. . 
Tanto interés tiene España en el por-
venir de ¡as Repúblicas españolas de 
América como los mismos hispanoame-
ricanos. La amenaza del imperialismo 
anglosajón va directamente contra ja 
nueva España, contra la América que 
piensa y habla y ama y reza en espa-
ñol; pero indirectamente va también 
contra la España del solar europeo y, 
en general, contra la España grande, 
contra Hispania, que no es, ni quizás 
podr ía ser jamás , un ente político, pero 
sí constituye un todo intelectual, l in-
guítico y Ojala que, a la postre, econó<-
mico. 
R « * 
En una nación, en gran parte de san-
gre y habla española, , en las islas F i l i -
pinas, los nativos es tán clamando por 
la independencia. 
También las Filipinas son una parte 
remota de la Hispania, de la España 
grande. 
En dos platos, el problema filipino 
consiste en que los filipinos habían or 
ganizado con buen éxito la propiedad 
y manejo, por parte del Estado, de mu-
chas Empresas públicas, ferrocarriles, 
t ranvías , plantas de gas y de electrici-
dad, explotación dé minas,, un gran 
Banco filipino y quizás algún otro ne-
gocio. 
Ahora bien: dirigiéndose a la Cámara 
de Comercio norteamericana en Manila, 
ú l t imamente , dijo el general Wood, gD-
neral de esa colonia de los Estada 
Unidos: 
«Los filipinos se aproximan r áp ida 
mente a una forma estable de gobier-
no, «según entiendo yo, un Gobierno 
estable; es decir, con capital extranje-
ro invertido al t ipo ordinario de i lita-
rás.» 
No se d i rá que el general Wood no 
es franco. Se trata de suprimir el Dan. 
co filipino y de poner los m á s p ingües 
negocios de las islas en manos de capi-
talistas extranjeros; es decir, oriundos 
de los Estados Unidos. Se trata hasta 
de conseguir que los centrales azucare-
ros, que están en gran parte en manos 
de los nativos, pasen a las de ese «ea-
nital extranjero», de que tan partidario 
ce muestra el general Wood. 
Los filipinos se n'egan a consentir en 
tal cosa, y después de muchos dimes 
y diretes con el gobernador, han man. 
dado una comisión a Washington a pa-
dir la independencia, hace años ofre-
cida, pero que todo el mundo sabe que 
no se les concederá por las buenas. 
Lo que m á s llama la atención es qii& 
los norteamericanos inteligentes no se 
oponen de un modo ostensible a la ir., 
dependencia de las Filipinas; dicen 
que, de buena gana, se la concederían: 
pero que la independencia sería para 
los filipinos un mal terrible. ¿Por que? 
Pues porque la independencia sería pa-
ra ellos una calamidad terrible: no tai' 
dar ían en quedar subyugados por los 
japoneses. 
La situación en Marruecos. 
A r q u i t e c t u r a m o r a 
AI hospital. 
MELILLA, 4. — Han ingresado en el 
hospital Jacinto García Rodríguex, Ge-
rardo Arguelles y Juan.' Martín. 
Sargento suicida. 
MELILLA, 4—El sargento ••Segarra, 
que se ha suicidado disparándose un 
tiro en la cabeza, ha dejado escrita una 
carta en la que pide qno no s? culpe a 
nadie de su muerte y que no se dé la 
noticia a su padre, que , es oficial de 
la Beneméri ta . 
El enemigo construía un subter ráneo. 
MELILLA, 4—Fuerzas de Dar Queb-
dani descubrieron los trabajos de exca-
vación que el enemigo realizaba para 
construir un subter ráneo por el cual 
poderse acercar a la posición. 
Nuestros soldados colocaron una bom-
ba de las utilizadas por la aviación 
para que estallase por la noche. 
Los moros se acercaron a trabajar," 
como de costumbre, y la bomba hizo 
explosión, causando un muerto y va-
rios heridos. 
En Tijnayat los moros han, cons t ru í , 
do más de cien cuevas. 
El parte oficial. 
MADRID, 4—El parte oficial de esta 
noche dice lo siguiente: 
«Sin novedad en todos los territorios 
La aviación cont inúa bombardeando 
el campo enemigo.» 
WOTAS NECROLOGICAS 
A los diez meses de edad subió ayer 
al -cielo la mon í s ima n iña Mercedes 
Pardo Fernández. 
A sus desconsolados padres, ' don 
Luis y doña Mercedes; hermana, Ma-
ría Luisa; abuelos y demás familiares, 
enviamos nuestro sincero pésame, de-
seándoles cristiana resignación. 
La radiotelefonía 
Pi imer sermón transmitido 
ESa l a e o f a c i é n de Pesquera . 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consnilta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
y enfermedades de l a in fanc ia por el 
médico especialista, director de 'a 
Gota de LecSie, 
P & b B o P e r e d a E l o r s S i 
Burgos, 7.—De onse a una. 
Se vende pa r t i da imiportante en 
latas l i tografiadas de dos ki logramos 
y en inimejoraMes cond ic ión ee de 
preci'O. 
I n f o r m a r á : A d m i n i s t r a c i ó n del Gre-
mio de Piesicadores de Santander. A l -
miotaioenía. 
E l tren de mercanc ías que- salió ':" 
la estación de Santander a las cuairn 
de la madrugada, descarri ló a la entra-
da de la estación de Pesquera, quedan-
do fuera de los rieles nueve vagones. • 
Por esta éauca quedaron detenidos en 
-la referida estación el rápido que debía 
haber llegado anoche a nuestra capital 
y otros convoyes de t ránsi to . 
Con motivo del descarrilamiento, que-
dó interceptada la vía- por m á s de doce 
horas, haciendo ello presumir que el 
tren correo salido de Santander en la 
tarde de ayer, a las 4,27, tenga que su-
frir trnusbordo. 
Nos consta positivamente que' no ha.i 
ocurrido desgracias personales. 
El motivo del descarrilamiento fu'é la 
rotura de un soporte. 
Nueva York—Los americanos, ac i -
han de colocar una láp ida conmemon-
eíi los miivos de la iglesia desdi 
le se t ransmi t ió el primer sermón 
por radiofonía. Se trata de la iglesia 
del ^Calvario de Pitsburgo. 
M'ás de 4.700 personas han contri-
buidlo a la compra de dicha placa- Las 
suscripciones proceden de 40 provincias 
de los Estados Unidos, de cinco del 
r.nnndá, de Cuba, de las islas Bermu-
das y de Londres. 
La láp ida lleva en relieve un mapa 
que muestra la extensión del territorio 
que ha oído el sermón. Debajo se ha 
grabado la inscriipción siguiente : 
"El día 2 de enero, por primera ve.», 
en la Historia, se ha enviado por ta 
radiofonía un sermón de la iglesia del 
Calvario. Esta láp ida fué colocada en 
192,3 por el invisible auditorio.»» 
El nuevo Presidente de Portngal 
Llsga a Lisboa a bordo de 
un buque inglés. 
O G A D O 
don Juan Antonio García Morante 
reanuda sus trabajos profesionales. 
PLAZA DE LA LIBERTAD (Arcos de 
Botín), 1, primero. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . = T E L .FONO 682 
Viuda ov Sáinz de Varanda, 
OLDNTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Francí**'> 27, 2.°—Teléfono 9-71 
MiEDieO-CIRUJANO 
G 1 H E 0 O L O G I A — P A R T O ! 
De 12 i/2 a 8. W a d - R á s , 5, t e r ce r» 
De 11 y media a 12 y media, San.» 
t o r i o de Madrazo (Medicina InteraA) 
—-Toóo» lo« día», «xceirto lo» f*»tí«o« 
LISBOA A las tres de la tarde el 
Tajo presentaba un aspecto bril lantísi-
mo. 
Una muchedumbrex inmensa presen 
ció la llegada del acorazado inglés 
«Karyfferd», que entró escoltado por el 
crucero español «Reina Victoria Euge-
nia», cuatro cazatorpederos franceses 
y la escuadra portuguesa. 
El Presidente Texeira Gómez fué sa-
ludado por el Gobierno en pleno. 
Una compañía de fusileros ingleses 
le r indió honores, dirigiéndose inme-
dia íámenle al Palacio de Belem. 
Mañana t o m a r á posesión. 
I 
Desde El Ferrol 
Un vapor ing és en peligro. 
EL FERROL, 4.—La estación de radio-
telegrafía del arsenal ha recogido un. 
despacho del vapor inglés «Ejmbyr», l i -
clerido que se encuentra a la altura de 
la Estaca de Vares eon graves aver ías 
en las máqu inas . 
Un donativo Para nuestro 
Muíeo Arqueológico-
E l doclbor F r i t e Hoílm, ;de N w v a 
Yoirk, !Ea donado para nuestro cmiseo 
ancruieodógnlco u n vaciado de la- in te-
resanite estela, s i rodhina qne da tee-
tiimonio de l a existemeia,, desde el- si-
gilo V I I de lois nes í tor ianos en el Ge-
Qeste Imper io , y u n a nuedalla aciuña-
da era su honor. 
Eli Gobierno, a l aioaptar el doaratr-
vo del doctor Fnirts, i lo l im, ha dispnes 
t o que se exprese a este s eño r su g ra -
t i t u d p-or eaba donación-, verdadera-
menite ejerníplar, qrue por u n a pa r t e 
viene a einriiqrueioer eil íoisorn a r t í s t i c o 
•de n n e s é r o mmseo arquecvlóigTco na -
oiomail, y por ortra parte habla, bien 
alito en favor deil diomnite, de en t o n -
sidci-ación a E s p a ñ a y de u n desinte-
r é s y a l t ru ismo diiignos de toda loa. 
J o a q u í n S a h f i u s t a 
fearganta, nariz y oi6m* 
Corasuilta de 11 a 12 (Sanajtorío Q«i 
Boctor Madrazo); de 12 a 1 y de • g 
S. Wad-Rae. I ,—Teléfono i-7«. 
H U I S E I U I Z Z O R R I I i I Ü I 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
M E V I 6 0 
Espeiialistfl en enfermedades niño* 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
VELASCO, N U M . 11.—SANTANDER 
R i c a r d o P e ! a y o G a l l a r t e VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
M E D I C O San José, 11 (hotel) 
Especialista en enfermedades de niños DIATERMIA.—Moderno tratamien-
COiN'SULTA DE ONCE A UNA to do la blenorragia y sus complica-
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono fi-Efi. cienes.—Consulta: 11 a 1 y 3 a 4 1/2. 
%nt¡ x . - P A c m A 4 t . L R O B O L O C A l N J X A © P ? 0 
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Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
cómo se hace la opernción: los ojos sa-
.•;,.M-S ¡i un ratón son '¡rasplantados en 
las cavidades o r b i t a ñ a s de otra rath., 
probableimente privada de la vista; los 
dos párpados se juntan en seguida, cou-
Un arte nuevo. 
L a e s t é t i c a e n l a c a l l e . 
IndiisiciutiMieinueHite, l a icab'eza, es la 
cfliave del conjunto airmónico d'e l a s i -
luieta feauenina. 
De ah í , que una cabeza grande, 
&D. desipToipcrción oooi ed cuerpo, re-
euilté hiorrilbIeim©nite feo. Tan feo co-
mo u n ijiieinado (ju<3 no entone con el 
rastro. 
. ¡iCluántas ¡nmjeree, siendo bonitas, 
no lo parecen, ipofr seguir las extra-
vagamei-as de los pelliqueros dicta-
doras de l a moda! 
Los peluqueros sniperaron siieimpre 
©n t i r a n í a a los nnodistos y a las 
sombrereras, qu-c os bastante decir. L o 
que ellos no imaginaron para deco-
ra r lias cabezas femeninas, n i eL dia-
blo lo ideara. Y, resipecto a su pos, 
y a áu Urania , no habliemos. 
¿No es ipostiniero eet^bl'ecer un sa-
lón dio pieiluiquería de s e ñ o r a s y de-
nomi'na.iüo >oon él pomiposo nombre 
de "Academia de peinados"?... 
¿Xo Buié t i rano, qaie u n peluquero 
dejado u n d í a a medio peinar a l a 
el^g^rjtie I n é s Sorel, La horiiio^a fa-
voritasde Cartlos V I I de Francia , ]>or-
quie erAi.ólla se p e r m i t i ó Juuvr al 
«aicadénnioo» u n a l igera objeción so-
bre u n ondulado?... 
•Supongo las respuestas y sigo ade-
lanto. 
ActuaJmiente, en Parríe, se usa m n -
ch; la melena corta y liger.amente 
ondulada. Pero no a l a manera que 
corrientemiente vemos en los escena-
rios a las artistas, s i no de u n modo 
menos- femieniiio y míenos gracioso 
tairvubién, a m i modo de ver. El oor-, 
te, l a presenta ic ión >a que ailudimos, 
•por delante es na tu ra l , bonita; pero 
ñ o r d e t r á s el pelo va cortado hom-
brunamente, basta el extremo de 
que, las orejas quedan al dascuibier-
ah'uecado. Por eso, u n rosuro oorto, 
requiere peinado de a l tu ra y ausen-
cia de rizos sobro las sienes. 
Aquellas que tengan una nar iz pro-
porcionad amiento s i m é t r i c a , h a r á n 
bien en adoptar u n peinado regular , 
no m n y alto. Y a las de iKiriz. eoirta, 
aniaha, o indeflnida, l e s ' f avorece rá 
u n peinadlo incier to y u n si es no es 
desordenado. 
E.1 peinado de pelo estirado y con 
r a y a al centro, se lo piiv'den permi-
t i r todas aquellas qme tengan bonita 
i'n'iite. L a r a y a suele d a r UMidnas 
veces s e n s a c i ó n de ineía-Ulie dulzura , 
sobre todo en las rubias. E n camhio, 
sn ílas morenae, t i m e expres ión go-
yesca. Y su expres ión b rav ia toma 
mayaros pntaporcionieít, si Idlescan&a 
sobre cll m o ñ o una •peineta de teja, 
netamente eapañola. , cuyos calados 
r i m a n galla:rii:ii!M ¡Me con unas pa t i -
llas en fo rma de i n t e r r o g a c i ó n y con 
unos dlavok's ro;rs como labios de 
enaimforadia iqnie r:-! ü-. ierni 'i\icu;o! lan-
do Toquüebros de su g a l á n . 
Las pati l las rebullan sumaari'MitG 
favorecedaras, porque cubren cu a ni o 
interesa qule no se vea. ftizosdafi y 
al)uiidantes sienta bien casi sionipiv-
y a todas las facoiomes; ooirtas, sub-
r a y a n la finura de los rostros dioiga 
dos; y rotorci.da's m á s bien a c e n t ú a n 
l'aiá lineas desdibu.jadáls y faltas df; 
exipresión. 
.Los adornos de cintas y de dinde-
mas suplen al sombrero en las fies-
tas de noahe, y remermoran ópocas 
p-asadas. Liáis qíiife reatmente son bo-
nitas , e s t án enicantadoras con ador-
nos de estilo griego, romano, egip-
cio, e tcé te ra , etc.. 
Mucho p o d r í a decirse en cues t ión 
de m o ñ o s , pero, ¿qué m á s p o d r é se-
servándoles así de doce a veinticuatro -̂Q pareció nunca la capita1 de- ra-'la horizontal superior del friso COTT 
horas por medio de una aguja muy fina M0ntaña la müs preocupada por esas, una crestería art ís t ica de hierro, 
o de un hilo de plata. cosas de arfe, ni mucho menos por al He aquí d iseñada a grandes rasen 
Poco a poco, el órgatip parece volver canzar un embellecimiento total de ba- una fachada ar t ís t ica que serviría ¿ 
a reanudar sus í n m iones y las conexio- cer s-eritir a los que la visitan que á e ^ a u m e n t a r considerablemente la j a ' 
nes nerviosas y basculares se restable- trabaja, que se trata de i r engrandecí en-^dé un comercio, como viene ocurrieM 
cen. Múltiples experiencias han demos- d0 con 0l)ras Celias el caudal que Na- en Sevilla. 
trado que la rata tratada así ve tan tutaltza le topara , ¡no! Nunca fué asi'; ' "Domingo José Samiperio, que a u 
bien como otra rata normal. cuando hemos 'visitado el estudio cualidades valiosas que sobre arquite,8 
Los ojos trasplantados conservan, por del joven aparejador de obras p ' p á ú p g K ' W a tiehe, posee las de su laboriositíaT 
otra parte, las propiedades de la espe- josé samperio, hemos abrigado alguña nos relata cómo fué internándose í 
cié a la cual pertenecen. Muchas veces esperanza. ¡Quién sabe hemos chebo— estas labores. 
ha llegado a hacer ver a peces rojos si cste pueblo reacio no sufra una re- , ,—Comencé mis estudios en la ESCUP 
con ojos de salamandras y a saJanian- acci5n e imite a otras capitales aspa; la de Indiisnias de Santander; allí «1 
dras con ojos de trucha; pero los ojos ñolas> entre eiias Sevilla, para alean- paneé el título de perito industrial" 
f.rasblaJitftdós conservaban en particular zar un lógiC0 embellecimiento que la Sintiendo gran afición a la arquitecto 
su t a m a ñ o propio. hará, subir más y más , tanto el i o í - ra, pasé al estudio del notable arqm] 
Pero en seguida lo ha sido héd ia • a hte de la .Ciudaci como la fama de' lo^ tecto don Ramón Lavín Casalíá, y orier,"' 
Przibam esta pregunta: ¿Por qué, des- eómerciós qiie recojan esta nueva jck-:i. tado por éste, pensé marchar a Sevilla 
pués de los éxitos tan magníficos, to- Entre las muchísifnas cosas que.hemóp..-para perfeccionar mis estudios. Una 
das las tentativas del injerto de lo? vist0 en su estuclió gozamos en ésta ai mismo tiempo que sécula esfu 
ojos, hechas hasta el día con infinitas momento de la contemplación de uno diando, recibí ya varios encargos (fe 
precauciones, han fracasado tan lamen- dc ii)S proyectos de fachada de com.*?!-, proyectos, adquiriendo en un año, ^ 
íableinonfe? ci0_ aquella tierra, la realización de una es 
—Precisamente—ha respondido el sa- ¿ n un frente de diez metros . .u.;,;,)• pecialidad de estos traba.!op n] Indo dej 
I:i1n—porque se practicaban suturas que. cuatrp cuerpos iguales, íorír\a<lo :C¡i,.p gran artista Jnanito Vclez. Allí tonnM 
her ían más o menos el nervio, en tan. uno por dos pUastras, cuya base, es, (jo los estudios, alcanzaveio y imin.do,^ 
to que. en la trasirlantación autofórica, ^ . - . j . , , , , , ] , sobre Irts cuales di wansán á«k t í tulo de perito industria] •:! d(. ;..:,r,¿ 
una vez hecha la seopión ráp ida y CUerpos' de columna, que remata cóvi jador. 
franca, el resto se ha d 'jado a los cui- un capjte] dora,]0t y sobre estos c á p i t e - Entre estos trabajos do fachadasl-^H 
dados de la náfurálezá. los dc"Scí,.!1S;, la base de un juego de, r íores .para comercios rem-ríl-, ; o (¡up 
Sea lo que sea, c .-¡•••rmios a que m % caneciiios> también dorados, los cuales por lo oripinal o por lo exótico, pUeg 
vas experiencias nos fijen definitiva- sostienen' las bases do los tros arcos ero de er-tilo egipdo. 11;..MÓ poderoáL 
menté algo do esta cuesiión apasiona . ' foranan ja fachada. mente la atención, ocupáridosc la pr61 
dora y nos permitan, aí fin. saber si E1 arc0 central, que es el de la pucr- sa sevillana dc él. e m o de otros áé 
los ciegos pueden tener la esperanza de ta de entrada, es de medio pu fio. en estilo sevillano, renacimiento, trionia'. 
ver algún día. el C1|nl SG encierra, entro una moldura ñés. etc.. eU 
HI_ . •j^iwjMjwui — d e (.n,l,.]l.1s tioi-;nlas, una vidriera afc Es una lás t ima—nos dice—qi;^ san, 
tfc.:, ,,, en la que se ve una figura de tander no se baya preocupado de esta 
mujer.' Otros dos arcos a ambos lados nuevo arte, que tantas ventajas puede 




T ü n t S S ^ f l t ^ l " S i r ó discos o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ * % 
y m™x\n5 sin causar e?t;ina;1' a ra:¿0,i ios extremos y apoyadas en una bhsí canzado en próximos días su e x c ^ J 
Casa de"carldad O u k a i o h V*- i n sobre los canecillos, dos cariótides sos- idea, trabaja constantemente harteñdo 
casa tie caridad.—uuertaion. n ^ . n- ^ entre su- : • ' i nuevos proyectos y estudiando m 
presaron, 3; fueron baia: por reclama- un ionjunio de canecillos nuevo arte que embellece las ciudades, 
ción, 9; existencia en fin de septiembre, ^as• i -nciei ia uu ^ J " b^má i«i 
255 varones y W h e m b m . Total, 5.0. fn caoba X ^ l 
•Casa de Expósitos—Exist ían, 52'.; in 
gresaron, 13; fueron baja: por reclama-
ción paterna, 3; por defunción, 8; nne 
daron en fin de septiembre, 247 varones 
y 279 hembras. Total. 526. 
Manicomios.—Quedaron en el provin-
cial de Valladolid y otros en el mes an-
terior, 232; ingresaron, 5; fueron baja: 
cariótides una esfera de caoba y soine Luis RIERA GAMZO 
B O L S A S Y M E R C A D O : 
B E S A N T A N D E R OBLIGACIONES 
> Tuidefla a Bilbao, especiaJes, 90. 
por curación. 1; por defunción. 2; exí«- : T n 4 r i o í 4 por i w a 69,60 y. 69,90 por Asturias , G a ü c i a y León, primer»; 
tencia en fin de septiembre, 13C varones 1fin. 70000 ' KHJ luiipoteca, 62,75. 
Viesgo, 5 por 100, a 
setas 3.500. 
?,25 por 
to por eii parte posterior. Y no todas 
©e pueden diapenear el lu jo de belle-
za ele luc i r unas orejas bonillas. 
E l peí O; corto resulta bonito, pro-ta 
viveza y igracia a Tmiohas fisono-
tníais, y es c á m o d o , sobre todo; pero 
es preciso no i n c u r r i r en exageracio-
nes. E n Franc ia se usa muidlo el pe-
lo icórtó, y en Américia, m á s toda-
v í a ; pero oreo yo, que resulta m á s 
bello, y m á s femenino e)l peinado na-
t u r a l , hedho con toda la. 1 a rgüi rá que 
dén de s í los cabellos. 
Coimo es. u n p oco exipuiesto, y en 
real idad, no se sabe a q u é car ia que-
darse en cues t ión de m o ñ o s , y como 
no hay peinado que resuilte feo si en-
tona bien con las l í n e a s gienerales 
del rostro, l o m á s acertado se r á , que 
cada cual haga u n estudio detenido 
de s í mismo. E i peinado debe ser a l -
go personal. 
Ténigase en ementa qne u n peinado 
al to eueio a la rgar l a cara, y qme su-
cede lo dont rar io oon u n peinado 
iguir diciendo que no sepan dc sobra 
ñ u s Lectoras? 
Termino, 'pues, sazionando esta 
char la con el grabado a l a vista, y 
deseando a qnien hasta a q u í haya 
tenido l a paicioucia de llegar,, que 
nunca, tenga necesidad de usar pe-
lulca. ;Pero, de tener quie usar la , por-
que La cfailvicie en l a miujer sienta 
peor que u n m a l b i soñe en cabeza 
de homibre loalvo, pnocure elegir nn 
oodor semejante a l naturail , . í i n y a de 
l a gomia del color ruíbio, y escoja u n 
peinado en a r m o n í a con su edad y 
con las l í n e a s generales de su ros-
tro. 
,81 no ha satisifeiclho n i el grabado, 
n i m i charla , tiene la pa labra Bei-
i n i u . modelo de peluiqueros, cuy^ 
ama.biilidad y discrp'ción hubiera os 
tiun ado gfr and emente In;és Sorel, 
d í a en que su t i r a n o p e l ñ q u e r o l a d 
j ó a medio .peinar, molestado T*. v 
una l igera loíbaervación, a cerca 
u n ondulado. 
ROSELLON 
y 98 hembras. Total. 234. ^ o r t S ^ l ? ) . ^^ 93.80 por lSÍ ' ^ é s , p e r n e r a / ^ e r i é , frtomi m 
Se hallan en t ramitac ión seis exP6- ^'c • qg^n- poiteca,, KA;(Á). -.J 
dientes relacionados con igual número P- ^ " ' ^ ™ r 100 a ñor 100'' ' ^ayagoza. Pamplona y . Alsasua, 
de dementes acogidos en este Hospital ^ ^ o'oní •• ' F - P-iniora hiipotooa, 62;i5. 
para su conducción al Manicomio. P A- ?! J ^ l t ^ 0 ™ r ina- nP*rt*<¡ Eapecíalies . Nofr-te 6 núm,eT0 1 al.. 
- E n el Instituto-Asilo de San José, J ^ 1 e " .Primera' a ^ ^ r m ' pesetas 1 ( W ) 0 , 103. 
para epilépticos, fundado en Caraban- • ' ,A v a ' m 100. necias Hidroeilécitrica Eepafioia,, serie 
chel por los excelentísimos señores ' P %?S™T B , 9Í). • 
marqueses de Vallejo, existían y contl- 'SSÍOA A¿M« -X 7 ^ nnr ion- n e ^ t a í Hidroelélcltricla Ibér ica , iniÚDieTOB t 
Bilbao (189^). a .3.7o poi loo, pesewp a l 3 ( ) m eTn.sYón m 8 j ^ . 
Hispano Americania dc Elect-rici-, 
dad, 100. 
T r a b a s Madrtó , a p o . ,00r pe- ^ n ~ P 5 l ^ n ^ W . 
setas ou.uw. .Siiderúrgijca del IMeditcrráneo, a 
D E B I L B A O 97 ,m 
FONDOS PUBLICOS 
iDeuida initerior: En t í t u l o s (emisión 
1919),, seatfie D, 69,70. ~ 
PARIS— .En H o n a n (Chinad acaba Venicimiento 1 de enero, serie B, 
de temer lugar un doscubrimiiento ar- 100,70. , 
qineológico de l a mayor imiportancia. OI «ligaciones del Apintamaento de XatOfor, Berft 
Un t rabaiador ' que estaiba constm- Biiilibao, 76,30. . ^ 0- » » 
yfenidio u n pozo,' de jó a i descubierto Ayun tamien to de Bi lbao , 9G,SL>. 9 , 
u n a tumiba perteneciente a u n rey de AGCIONEiS • » € 
l a d i n a s t í a Clow, que r e i n ó unos 1.200 Bando de Viz/oaya,, fin corriente, m m 
a ñ o s antes de l a E r a Cristiana. 1.360. » » 
Ed s^pujlicro cKmtenia u n centenar Banco E s p a ñ o l del Río de la Pla-
núan , 8. 
Bagajes.—En la capital se expidieron 
órdenes para 19 servicios verificados 
Un importante descu-
brimiento arqneológico 
S61ú eS valor intrínseco pe-
sa de tres millones. 
de vasos de bronce oon incírustacioneg ta, de a 100 pesos nominales, mone- B teiior (partida)., 
de oro y piedras ¡preciosas y mndhos día nacional liberada, primeira emd- Aa-^'tizable 1920 
adornos de iade y perlas. s ión, 1 a 5(M).0O0, y segunda emis ión , » » 
F . • 
E . . 





E l tesoro tiene "un valor i n t r í n a e c o 500.001 a 929.287, en títuilos de 5,^ JO, 
de m á s . de tros millones de francos, 50 y 100 aodones, ^ 5 . 
pero l a cant idad que p o d r á obtener- Díc ido , 680. 
se con l a venta de los objetos, consi- U n i ó n Resinera Española . , 263 y 262 
dierados en .su aspiecto a rqueo lóg ioo y fin corriente, 263. 
a r t í s t i co , s e r á nmc ih í s imo mayor . San Gardos, 525. 
F . . 
E . . 
U . . 
í . . 
B,t 
A . . 
INFORMACION MÉDICA 
El Injerto de los ojos. 
Recordariin. nuestros l e c t o r e s las 
asombrosas experiencias efectuadas el 
año úl t imo en la Estación dé Biología 
experimental de Viena. El profesor 
Hanz Przibram procedió con buen éxi-
to al cambio de cabezas en las maripo-
éas. Estos insectos, cuya cabeza ^había 
sido cortada para colocar en sü puesto 
la de otro insecto semejante, continua-
ron viviendo normalmente. 
Este resultado extraordinario — ta l y 
como lo cuenta el doctor Luciano Chas-
saigne en una muy interesante crónica 
a propósito de injerto viviente—ha. sido 
afirmado ya por las más altas notalii-
lidades científicas. Por otro lado, Hanz 
Przibram ha dado ya las condicione 5 
para que obtenga resultado todo injerto 
animal, a saber: 
Es preciso que el órgano que hdya 
de sustituirse ocupe exactamente el lu. 
gar del otro; es preciso, igualmente, 
que el portainjerto pueda, por sí solo, 
impedir la caída del injerto (bien sea, 
•por ejemínio, con la ayuda de una cú-
pula en la cual el nuevo órgano haya 
Sido ¡ntniduciilo 0 cou la. ayuda de la 
sangre que corre, que. al coagularse, 
permite a los músculos y nervios, debe 
fijar poco a poco el injerto. 
Pero el sabio aust r íaco y sus alum-
nos han ido más allá,. Después de va-
rios fracasos, debidos, sin duda, a una 
técnica operatoria insuficiente, han He-
gado a trasplan'ar los ojos en rabones 
acabados de nacer. 
He aquí, según el señor CUr one, 
L.A NINA 
S U 3 O A L O P L O F N E L D * D £ 
A LOS DIEZ MESES DE EDAD 
R . • • P . 
Sus padres, D. Luis y doña Mercedes; hermana, Ma-
ría Luisa; su abuelo paterno, abuelas, tíos, primos y | 
demás familia, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asis-
tir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Tantín. 10, hasta el sitio de 
costumbre; por cuyo favor .les quedarán] 
agradecidos. 
Santander, 5 de octubre de 1923. 
Fmierami , de C . SAiN MARTIN.—Alameda Plmnera, 22.--Teléfo(no 4-§l 
» 1917 . . . . 
TeBoros enero 
» f e b r e r o . . . . . . . . 
» octubre 
Céda las Banco Hipoteca 
r io 4 por 100 
Ídem I d . 5 por 100. . . . 
í dem I d . 6 por l o o . . - . 
' tCCIONES 
^anco de E s p a ñ a . . . . . 
Banco Hií -panowiner icanc 
ríanco E s p a ñ o l de c réd i to 
Sanco del Río de la Plata. 
-^anco Central 
Pabacos — 





iznearera sin estampillar 
Níinas del R i f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
á . s tu r i ana de minas • 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . 
Libras 
Oól l a r s 
































































































S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a i m p l a n t a c i ó n d e l o s T r i -
b u n a l e s i n d u s t r i a l e s . 
W ^ ^lcmnos días, naiestro esüma-
l A r a d o r «Seabay», p^euidoni-
1 f f'm cuito m^nno, consiga!)a 
colmnnas ama inícrosante 
|,:¡ c6rfpll los marcadas de fleta-
tfáOí1011 v puede asegurarse, qut 
I . : - ^ aliganas rutas oontimúa 
l ^ n t o a c i ó n , -en cambio on otrai 
| i jd^ ^ocrirnentado un gran au 
1^ tráfico y en las cotiza-
V ^ ' moiicího tiennipo ananifiestaTnoí 
I liaCü rrónica gne ett asunto de IOÍ 
ipnia, cambios .tan 'bruscos qw 
: deteraninarse con seguridad 
P'Cinuan'a la mejora o vendrí; 
U S o ' una gravedad más lamen 
K u v duradera, y boy nos afirma 
^ ¿on más seguridad que nuncí 
ftal apreciación. 
i i * macados qu.e hoy ^stan an. 
no habrá mudlio que extra 
írííe mañana oami.l.i.m radie; 
en sentido adverso, sucedien 
1 ; contrario, si a man» viene, coi 
^%D. la aic1iua)Mdad< arrastrfj 
Vkia desasrtrosa. 
Fn loe mercados orientales se ob 
i Jr» porn. a,o!iv,k¡ad. J.asta pi! puní-
;? r./ .vsuita tan diifiV.il w - i emcoii 
' ¿Hor!.- --•ondie ajmiarrar un b-
' mitrar un fíate. 
jpinlón, f.-'-'a bastant 
JpS Ueg î' a -ap-im-ar 'Jas heces d 
k crisis ivavi'.-ríi. 
I Poca aciivS.-lad .p' v!'^a se observ 
Im fe n :: ÍT;-''- - tales, y dcsü 
>if«tr;a úiitinia Lnformiacióai las 0'[ 
tóóyés so l>a,fou en muy ¡leífaeí 
™ ¡, ¡id. ri d.-i mercado es firrr. 
vro sin flirctuaui' : -aprcciaMcs o 
^Imos do ilelic; pero en un fuitui 
ffljaá •Gtí posible qm este merca'1 
¡enff-a nrioasidiad de mucho, ton-tda 
gra tainaporíe de trigo; harina, 
liar ¿irroz, otí., para .T-apAn. 
I "par-Hv ¡qnjie exigen luast antes de 
npniáas, ¡V-ro per .ol JiiiOirneiiito sor 
ia de sondeo de mercado que dt 
rmiltado positivo; de todos modos 
no cabe duda que el desastre sobre 
venido Tokio y Yokahama, con la 
(testrucción de propiedad y material 
inchiso subsistencias, ha de moitivaa 
demanda nel'.ativ amento imiportan/te 
de tanelajie. 
Loe mercados del Mediterráneo no 
dan señales de normal izarse ea fe-
í|ha (pinóxim'a. Salivo ailigunos peqû e-
ños fletamenitos, re&uilta casi imposi-
bde nMimar fleitamientos de animerail. 
iSiiguen /miuiy fiamiiee /líos mercados 
de Río íPlata, manteniénidose el nú-
mero do 'operaicion.es. 
Hesullita anormaU el que en esta 
época, que suele ser de desanimación 
en Ja Argentinia y de aatividald; en 
Canadá, se desarrdlie la ai:-iiv.¡dad 
en iRío Blata y aparezcan enea Ir, in-
dos (loe mercados de Nlorte .Aniérica, 
y, sin emibargo, durantie las últimas 
semanas se ,h,an (hieclho dmipíortantes 
detamentos de cereallies casi exclusi-
vamente en Argentiina. 
No se observa mejoría en eL mer-
cado idie ¡Hstados Unidlos, donde el 
número de operaejiones es maiy re-
lucido. 
'Sin embargo, se ailimentan espe-
ranzas de quie sobmevongia una im-
itante reacción en el mercado, mo-
'ivada por fletamentos para Oriente, 
aunque todavía no ha adiquirido 
cuerpo la demianda die railes, made-
:'a, etc., ya iniciada. 
É n lo que se refiere a la navega-
íári de cabotaje en las costas euro-
>• as, ee ha experimentado en el pa-
•ado mies gran mejoría, desamiaxrán-




¡ Ayer fué deisamarrado en Bilbao eü 
aplcxr «Xerviim», que; fué deiemido1 
>n arreglo a la ley sobre navega-
do oaboíaje. 
En Ja Cemandancla de Marina del 
•o n'ci anadio ipiuert-o fitó ayer despa-
cio para San Esteban de Pravia, 
• lastre. 
El «Nervión», qne es de 735 tonela-
lo mandará el caipitán don Al-
do Louibot, y llevará 14 bomibres de-
iripulación. 
La Confpeteneia Diesel. 
La aompeteiusia DLeoeJ estiniiamoé 
no puede llegar a inqniietar a Jos ar-
madores de los «traimps» oonrientes, 
pUies on la situia'ción acitaial Ja cons-
trucción de di-cihas buqiues son ver-
daderos lujos, ddíácilos de costear, 
tanto m á s cuando'los armadores tie-
nen maiyor cantidad de tonelaje del 
que pueden invertár en sus operacio-
nes los fletamentos. 
A preoio de chatarra. 
Hace a lgún tiempo algunos arana-
dores adquirieron a preoio de oh ata-
roña buques de ¡giran tonelaje, los que 
explotan sin cubrir el seguro, y es 
uln ihei(|b)0 inoulestionable qnc, has/ta 
la fecha, han realizado cuanta osos be-
nlefioios, no enieerrando él negocio 
riesgo de la importanGia que a pri-
mera vista aparenta, puesto que el 
riesgo de pérdida total' de u n buqne 
viojo, adquirido a ventajeeísimo pre-
cio, resulta insigniifiioante en compa-
ración con el ide un buque cuyo eos-
te por tonelada, precio muerto, ha-
ya sido de 12 libras. 
El tráfico hullero. 
iLa gran cantidad de tonelaje ama-
rrado afecta también al tráfico hoi-
11o ro, piueato que IBIS minas táenen 
que vender PT" 7' ' i y no pue-
den a l m a c e n a ! p r \̂02O indefini-
do; por lo tauLu, '"'Mi-vu n., .-iOr sea 
la diemanida die cari ón, mayores son 
las probabilidades de que se origi-
nen nuevos descensos en los precios. 
Tribunales Industriales. 
Vistas las instancias formulad â  
por varias Asociaciones del personal 
de la Marina'mercante, así como lo 
propuesito por el Pleno de la Junta 
(Jo nisuiMiva de illa Direicjción iGenera): 
de Navegadón y Pesca Mairítama, in-
i - resando la implantación de los Tri-
l'imaJJes industriales que trató de es-
tablecer el real 'decreto de 10 de oc-
tulbre de 1919, ¡Su Majestad el Tle> 
{q. D. g.), die 'aicuertdo con lo pro 
puesto por la Asesoría general de 
Élstie mínüsiterio, por el •Consejo de Es 
lado y por el Instituto de Reforman 
Soeiales. se ha servido disponer que 
no es necesaria n i conveniente la 
implantación de los referidos Tribu-
pattes, teda vez que existe una ley 
de 22 de julio de 1912, que ©staMíeció 
loe Tribunales induflitriales que en 
tienden y deciden todos los pleitot 
que ha suscitado la aplicación .de la 
ley de Acicidientes del'trabajo y qp 
la raiayor espeeializaicdísn de los ju 
rados designadós para determinado.-
juicios, aparte que es razón aplica 
bíle igulalimente a 'otras induístria' 
distintas de la navegación, y deter-
miinaría lógicamente la existencia 
die varios 'nribufnaies parcoiafles, nio 
ihabría die compensar los visibles é 
imlp'ortantee perjuicios de gravar o' 
Tesoro público con el importe de la 
cantidad a ¡que ascendiera la per-
manente y decorosa retribución de 
los jurados, y el'sustraer de los que-
haceres propios de cada dase a uno 
porción die navlegantes, por un pe-
BANCO MERCANTIL 
SUCURSALES: A l a r d e l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a , C a b e z ó n d a !a S a l , L a B a ñ e z a , L a r e d o , 
León, Llanes , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e i n o s » , Z a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e i a v e g a . 
C A P I T A L - - - - - - - 1*3 ^ ^ O - O O O 
D E S E M B O L S A D O 7 . £ i 0 0 - 0 0 0 
R E S E R V A S -
ajustada al modelo aprobado por R. O. de 21 de sep í i embre de 1922. 
1 9 2 3 
A C T I V O 
I-CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 5.289.958,47 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 27.164,14 
mucos y banqueros 10.466.678,52 15.783.801,13 
H.-CARTERA " 
Mectos de comercio hasta 90 
pffi8--- 16.154.788,89 
Alectos de comercio a' mavor 
Plazo . . . . . . . . . . . » 
TITULOS.-Fonclos públicos. . 48.679.761,02 
Otros valores.... 10.504.638,82 75.339.188,73 
RrrCREDITOS Deudo êuaores con garantía prendaria 17.087.878,84 
pudores vanos a la vista 10.778.105,72 
& e S a p , a z o 2 4 . 2 6 4 . 4 5 7 , 6 2 
inores en moneda extranjera. 6.958.345,36 
^ J n m V f P F S Y TERRENOS 
DÁnwíAS;10' CAJAS D E S E G Ü R I -
f S » ™ - - ; ; : : : 
COBRO Y AMORTIZACIONES A L 
itA^SHjAS DIVERSAS 
\ | & O S A FORMALIZAR E 
X ^ f f i O X I M O CON SUCURSALES 










Valo sales8611 POderde correspon-
Garantí' . 
& S K 0 n a l e S - ; • • 39.: 87.0 0,55 
^epósi S * l lnercancías 2.534.351,60 
DePÓ O en S S t 0 d ¡ . a 3 1 4 . 4 2 7 . 6 1 8 , 3 5 




Lxns CATALÁN FERNÁNDEZ. 
573.996.323,22 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L 
I I . —FONDOS DE RESERVA.. 7.500.000,00 
- DE PREVISION. 1.700.000,00 
- DE FLUCTUACION.. 
- DE CARTERA 225.000,00 
I I I . -ACREEDORES 
Acreedores a la vista, ele. y 
consignaciones 41.024.537,29 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en moneda extran-












IV. -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
V I . -BANCOS Y BANQUEROS 
VIL-CUENTAS DIVERSAS 
V I I I . - I M CUESTOS. 
I X . -PERDIDAS Y GANANCIAS 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 34.397.639,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 39.087.000,55 
Depositantes de mercanc ía s . . . 2.534.351,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 314.427.618,35 
Depositantes de valores en ga-
rant ía .. 21.475.474,11 411.922.084,58 
r573.996.323,2-2 
El interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIÜSTE. 
R r i n o l p a l e » » o p « w > r a i d o n « « 8 . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 - - — • 
— a 12 — 3 112 - — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. . , -
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
ríodo de tiempo do (Jaiatró años, dos-
tinándolos en tierra a un, 
distinto del suyo habitual y compte-
tamente oxlvafu. afl n.. • mo. 
<IM «Diario Oficial».) 
Observatorio Meteorológico Centra! 
Eil telegrama recibido déd Otvserva-
torio Mieteoroilógtco OehrtiraD'i dioe lo 
stLguiientie: 
«iCIhiubascos en el Cantábrico." 
CI tiempo en ka coala. 
Mar, marej.ada. 
Horizonte, nuboso. 
Viento, NiE., fresco. 
Movimiento de buctues. 
Entrado®: «Kaivensipoint», ingiLés; de 
Gl̂ aisgow y âsiaallais, con carga gene-
r a l 
«Andaineía», de Barcelona y esca-
las, con oarga general. 
¿arollus», de San Esteban, oor 
oanb4n. 
Despa'efliad'os: «Alfonso XII», para 
Bilbao, con carga general. 
«Kaivenslpoint.», íubgdési; para Cora-
ña, eoai oaa-iga gentíraú. 
El «Alfonso XII», 
Para Bilbao ha sido despaob-ado on 
ol d ía de ayer ol bjeÁtoasd íra^atkui 
tioo eepañoil «Alfonso XÍI». 
'.•• ••i-; -̂iTTMn 
De Zaragoza. 
L o s e l e g i d o s , r e b e l d e s , 
ZARAGOZA, /i.—Tin el pulj&ito d 
Pedrola, «1 oan-sítituilrse el nuevo Ayuii 
tamaento, M'atías Bueno y ^'alentín 
Lidoy, se negaron rotuTidajnc'ntc b 
aceptíir el cargo de concejalles, y er. 
•ailes térniiiios de energía Se rannif:.^ 
tai-on, que i&egún el comaTiidante dei 
puesitio no se piisegjori.aron del •car-
go, mande quien mande! 
Participa a sus clientes y amigos 
que ha recibido las novedades en gé 
nevos fincá para trajes, gabanes, ga 
bardinas, etc. 
Buen maestro cortador. 
BLANCA, 12 Teléfono 10-11. 
MEDICINA GEMF:RAL 
Sr<JiJ!SA<.T<>, HIGADO G riNTEBTlNV 
C'jj?#!s4t..%; de í l a 1 y de 3 a r>. 
J 
m^DJúCSNA INTB'RNA Y PKSíS. 
WL m m fin 
Rayos X - Diatermia - Alta trecuanti». 
Parios y Cinecolo^ía. 
MEDICINA Y rjEtUGIA i M EST/ 
^PEGIALIDAí).—Consulta d« I I a 
<*an Franní;»^^. 21.—T<>»<*# íf..3"! 
nio- —Rayo» 
Consaltá diaria, áo H y media S 
VKLAS-ISO, S. ftl&UM^O 
rnrea EL ACUEDUCTO, fórmula 
te 1896 
D venta en SANTANDER: Djaz V 
Calvo: J Pérez dtej Molino; SotOrrío 
González y Giril>et: Valeriáno Aior 
«o Garc'a. y buenon «stablefimipnlc 
En la Notaría de esta ciudad, a Cargó 
de don José Santos y Fei H.ÍIMIPZ, sil.' 
en la callft de Amos de Éscalanté, lf; 
se celebrará el día 9 de octubFéi a la-
once de la mañana, subasta vohinfari; 
de tres parcelas radicantes en Málíaiío 
inmediatas al Depósito franco, y i a; 
medida es la siguiente: 
1.a parcela, 3>8ÍK) metrbs cuadrados 
B.a _ 3.575 — — 
3.» — 3.850 — _ 
El pliego.de condiciones y la titula 
ción se baila en la Nótaríá. 
i l lSail 
Ell vapor hoilandós «TUERTA». SMI 
drá ideíl p ^ r t o de SA^"'l^\.\•l^^i,,. ha 
rda el 11 del corriente, admitiendo 
canga para ROTTERDAM, AMSTER 
DIAM, LONDRES, HULL, BERGEN, 
CHRISTÍANIA, NUEVA YORK j 
oíros puertos principa1! . 
Pai'a soHiCitar cabida y demás deta 
Ies, diriigiii-se a los a.geutes, MODEiS-
O PINE1RO y COiMP.a.—Santander. 
Desde Valencia 
I m p ó r t a m e e s t a f a a l B r m c o 
H i s p a n o a m e i r i c i m o 
Un suicidio. • 
VALENCIA, 4 - ^ e ha subddado d? 
cajero de .la Unión •E^p-añolu de Ex* 
pLoeiv. •.. don Joaquín Mífirco. .• 
Se igu.:: an loss molivos qiuie le im-
pullsaírón á tomar tan tr'isle resolu-
ción. 
Una esíaía de millones. 
Se ha '(]i.:scubierto uaia estafa al 
Banco Ilispaño Arnert'ca'no, que afi-
elen de a varios millones, de pesetas. 
A oonsecue-ncia d;el hecíío esiíáa de-
tenidas varios emipileados, pero ee-ca^ 
nadé de do;tailles sobre este ercanda-
[•Q&p asunto, porque Ja Policía y el 
iuz.gaJ.o guardan sobra el mieano im-
iienotraliilo reserva. 
C i r i o s L<?síge .?3 h a m u e r t o 
e n . 
PARIS.—.Carlos de Lesseps, hijo de 
¡ 'i-nuuido de •'Lesseps, el creador , del 
«•ao.-ul de 'Suez,' acaha de ¡niorar a la 
edad de 83 años. 
Pocias • exielencias han suifr-ido mód 
itmarg.uras c injnieticias que la de es-
te hambre, úe uncí. Jionradez irrepro-
rl-tld,;-, que lo llevó a responder de 
faltas que no luabfa cometido y fué 
eondenaído a penas que no merecía.-
Stin eniibargo, pénmianeció í-eir&no y 
digno; sodiaihiei&e d'oFcrKlía el nombrie 
íorkiso, ' que llevaba con una fuerza 
• una oli-c-neiíoia 'inrr-.m.M:;rabies. 
Después se SUMDÍÓ on el." pifencio. 
El ' ju ic io <<pie le m n ú m é , csáiñc&b^ . 
ni1 f-mbnsi',: iru a; i lunación de que oí 
ificn dr l ra-nal. dc-1 IVinanuá llegaría 
a siete mfllóneiS do toneladas; y este 
t ráfico pasa de 23/ millones en eJ mo-
n.n nto 'aelnail. ••• 
Ba muerlo habiendo visto cómo la 
obaa de Fernartdn de J.osseps, su pa-
dre, ha consegiíiidQ veligíLfse por si 
nisma. de' sus detractores. 
.....,... a|B apsaaa, 
DE HEGEENB 
r m m , m 
FRICCION rUAN'CO UOEDO BAH(:KLONA 
PuríSTho de ci!;r > asii-ntcs -1.375 pts. 
'¡'ui-ismo Ue cinco asien-
tos. c©n armuquey linn-
ta s d es n i o a t a.i¡ U\! -1 • < 50 = 
Chassis-i lirismo 2d)80 — 
Cbassis-camión 3MO — 
Sedan do dos puertas . . 7.015 — 
- dhii de cuatro i>n. r'as. 7 
GOMEZ RÜTZ REBOLLO Y 
Singa SodsrHO.-Caldsróa de la Bwca 
Lo más eficaz para evitar los ^caía-
•ros en el invierno es,tomar en el oto-
•io las aguas de Liérgaries. No hay me-
iicamenlo superior a ellas. 
- 1 -
h \ m ñ m u i M DE y^oEES 
DE JJA CASA 
t l m m & k m Limited de L o ñ d r e r 
Hacia ol 12 de octubre saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa, Genova, Llvorno y S^ivcna 
Los señores 'cargadores pueden di-
rk'.ir sus inercancío.s al cuidado de 
Ágencia para .su emJ-'arque, de-
biendó situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
forines, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. .Teléfono 37. 
NUEVA Y FJ.c.GAXTE 
B R O E B I Í l 
SífSias : : Guaníes • : Corsés-
faja :: Artíénlós para modistas 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P}?wuala do fa Pu^vioa, núrntífo t 
Procedentes de Norte América han sido desemharcadcfl en esto puerto, 
para ser distribuidos por la Suciedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
sus afrentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMERICANO. 
El nuevo modelo Pedan (del cual viene, también una eran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su élegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
TIÜITE LA E x p o n m m m m f m u m m m 
5 DE OCTUBRE DE 1923 
De mtestros corresponsales. 
- • J - . i^.v-.-. • — I I 
DfE MERUELO 
La romería de San W!igue,' 
f Coñ gran aMiinaeiiÓTi fie verificó eR 
el ipialittvríÉiqd. [pujébdo de Meiwilü k 
reno^'L auü i.-r.ería -de San Migiuel. 
A las 10,30 de La nnfiñana se celebró 
una misa eolenmiie., cíiciando ei señoi 
icura jw\u:n:.".;o úlmí Fnancifesco Qmn 
ií-.-nb. 
]'VT 0>a lardo se verifleá la romería. 
aci'-Ddi.ondu a pdla una ¡infinidad de ro 
mei;ois de los poiebilias /líimílrofos. 
J a veri>eaia se iproilooig-ó Ihasba pa-
sadas la- 9 .-. de ía Ticiíhe. 
Partido de bolw 
Por la faTcip se celiGibnói u.n corapíudsi 
de bol OÍ-, prc senlá ndo-se a jugarle m-
atfotí eíjuáipqs de l'os. pueblos del con-
¡torno. 
•El pri.mer preanáo fué ganado por 
el ocjiiipo tí;1 la locailidad, i-cmipuf'St 
N E G O C I A B O N I T O 
''"Vendo la fórmula, patente ..e insta!;-
CÍóií de la fábrica de R^PERON, d. 
|rfe^ár madera. Verdadera ocasión. 
Razón en Santa Luoia, 23. 
4 -<:' . • 
C A F E-R BST A y Ti k í4T - HdT^L 
DE JULÍÂ I e u i í s e ^ z 
Calefacción.—Ciuartoa da baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas; hjnhnuf't/»*. *\ 
•Vurelio Ortiz y don Fanal i no Cftája -
'iin va, liaciendo la comsideralulo can-
'didiaid do S65 Uú;'&. 
E¡ cfpLlpo do Santoña, counipuiesio 
por las señores don Aurdio Cresppi 
Ion Maimeil Tato y don. Cesáriep He-
c ía , ubtuvo el Segnindo prc.Tn.i'0, con 
- • • i - iido bacor 251 óbolos. 
Ad'emáis había un preniio cspocial 
•a-ra acuella gieaBana que. Mcie.se más 
Holos, siendo giañado ipor eJ imlu!'!.' 
juigador del dquipo ido Meruelo, don 
Fauistino- Oasanneva. 
c u l o » . 
Teatro , Pcred« Cinematógrafo y 
varietés. 
Hoy, a las ^eis y^miefáia y a las 
diez y cuarto, estreno de la grandiosa 
pclícuda. en dm-o partes, «Eíl íilóin de 
Sl_. BolJines'' y d:e la cómica en dos 
partes «Florión da en el blanco» y 
desipedida del Trío (laL'-zoni <y despo-
dida. de la no^aMié bailar i na Paquita 
/Pagan. 
butaca, 1 peseta; paraíso, 0,25. 
. 'S-aía Naríjón—.(Sociedad anónima 
de e^eKütáouil'ós"). 
Hoy, v.ie.riK---. -.prograana ¡Paíbó pre-
¡.la a Gün. ... >. - F.Mix' c.n la coarii^ 
dia en ciüico actos «AiívsoilaLidón'1 y "Fe-
i - : ... Eüúraqiuie caeadios1, p w En-id 
•'. .H i;f."l. 
B l -domiingo, Clara \\'indsor, en la 
obra do guau espciotócuilo «Por com-
plaioéiT a una miiiijer». 
»-'a'Jcll¿n Maríián.—'(Sociedad anó-
nima de espectáculos). 
Hoy. viernes, "grandioso éxito: Pro-
grama Ajuria, serie' de arte, presen-
ta a Xhoniias Meigihan, en la sniper-
v -i do la gran guerra «El desaipa-
y ";N'o me dé ustied tanta gra-
sa!», en dos a-ertw. 
muj barato tienda, con buen negocio 
Razón en Sftn'a Lucí», ÍS. 
Lo recetan los médicos délas cin 
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y atiulios, e! enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las eníermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con 
seguir una deposición diaria, con 
vtra los estados biliosos, el estreiU-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos eleetróg-enos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
!a: SERRANO 30, farmacia, Mai 
y principales dsl mundo. 
ÁÜEKTH GENERA!, PARA ESPAÑA 
P * m o efe Pareda,- 21.-SAm A « D E R 
mBuixst^..^ • 
L a cnestión i r 'ymacional 
L a e x e m p e r a t r i z Z i t * y i o s 
s u c e s o s d e U ^ v i e r a . 
iPAiRiIS.—Oiicen, de Lon jea que e). 
corrosoonisail en Muai.iclli dell! «Sunday 
Expriess», aSr^ra/.-gnie la ex eiriipea'atriz 
Zita de Austria «-sta en rc-íacáón colis-
Lante con loe qtK! consipiran en favor 
d'eil" restableciniienio de lia monarquía 
• tí Paviera. 
•La ex emperatriz se da perfetrta 
oiienitia ide lia inflUienicd.a enormie que 
sobre el ipueblo Jiíúngaro ihabria de-
tener acontecimiento semlejiante, pues 
sería oasi seguro que ságuiese el ejeim 
¡pilo de iB-aviera, y resitaibleiciese en el 
tttÑSñ'p al oanpera.dior Oitto. 
La notidia auitérior, seigún e'l perio-
rhista iniglés, le ha sido facilitada, pni-
el lugarlenienle (iel jefe íásdiatia bá-
varo Ilitile.r, caipilán Esser. 
tres ide ila madrugada del ^ 
.mii ente. ^ ^ 
El español proteindió hni-T v. 
Por i . . calles de Menlirres, saliéndolp 
so uri emQTaeado llamado itih,̂  
Drama esi tm taller 
ñ e r o d e t r a b ^ j ^ . 
SUOESGií PEDRO *A 
' Eoipc(.::.i: ir.'ad ün vluoa blaiiÓOfi il 
la /Nava, tPanzantlIa S" V.'/.ie-jwfiüA-
$erv|.r>¡a, esmet'&do en ^ • •: "-ÍS. 
piUÁLAC-A*.. í-f." .2.—TBLSt'Wfi <-r.¿ 
•••wsc.tsrs., . .... irmmmiasassBz 
tona ¿a-r' '.Trja jajaun vrj.iiw'i i 
OSSBL.—iEl domingo último, hacia 
sus once do 3a :n- h -, el obrero espa-
IcS Antonio Job, -de Í16 años, que tra-
" i alia en [éQ pucntie 0% Oaav'áñiofn, 
m un tíiller, daiTparó vai'i&s tiros de 
rvólvor sabré Antonio Bordioux, de 
9 años, que ...-̂ ta-ba trabajando con 
1 di:sde bacía uu-us nn-r-sc-sl-
1". rdiaux cayo ail suelo con dos ba-
ilias que. Qe (baa^ereirí por deba ¡o del 
aon, icioMt-i â - que su iiiatador em 
! •••..'•udía la íun a. 
í^vai/iacto "aeií suelo el herido por 
I -" • ;;'':ar-<i.da.s que aoiraica-en al rui-
ipi de los •!i.-ip;.ri :-, fué (Mi:rado por un 
i.édii'o, iaí qué se avisó con gran ur-
.. i a. 
El esifiado -d^ la víotima er-a gra-ví-
TWHO y por ello te i a trasladó al'Hos-
• i-'a.l de Qlerniont. 
Díixranéé teda la ncicilv:, las lirígadlas 
de gcaidainmería osíur;--ron buscando 
â  Antonio Jub. baila¡: ' .le hacia las 
al prdiender deteiierle fu¡é 
otoo tiro que le disparó Anib''V Poj 
Aprovechándose de este ni 
de emoción el agresor pretorrr"'^ 
gu,ir Ihuiyenidio, siend-o p ^ ^ l í «»• 
tu-os (por los gendiamics, qrn p 0 I 
trnieron herirlie y despuéa LL001*-
ein1 resiatendía: . ^ ^ n , 
tfistó drama ha cauisado nj, 
ian/ciOn en «a iciuidad. 1í | 
Nodciss y comentari 
Suscripción de una peseta m,̂  , 
vi'ar la mi-senia de los anci-i-n 
dres dd novillero «El RPÍI^*-08 U 
r r j . nirs m  a  i s anci- i 
res  ovillero « l Señorito.' 
to a cons'eduendia de uu^ J 
que le infirió un toro en la ni0lllaí| 
Jaén. PIA^ ¿Í 
Suma anterior, R7 pesttaj. 
Machaco,' 1-peseta. 
Ricardo Fernández, l . 
Total, 29 pesetas. 
(Sigue abierta la suscripclén) 
I N F O R M A C I O N 
«La Gráfica»._Celebrará junta m,tlA 
extraordinaria, hoy. viernes a las! 
y media de la tarde. 
La Caridad de Santander.-El mn. 
vi miento del Asilo en el día de avw 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 621. 
' Transeúntes ique han recibido ¡& 
bergue, 8. 
h l^06 qUe (Iuedan en el dia de 
¿ í PUEBLO C A N T A B R O M halla de 
venta en Madrid, on el quloeco de iEl 
Oabate». «tedia da Alcalá. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R | 
11 d ' 5 W. Í?'Í IÍ ncwjfllifirií) 
- % c 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
ia exi.siénoia de un prófugo escriba, al A P Á B T A D O DB C0-
S 83.8 DE JIADRID, remitiendo el nomlnv y ápéllidosj 
con él pueblo donde sorteó, el número que obtuvo en el sor-
tea, a>ícumo en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
M;;a (-1 prófugo-acInaiiniMite. 
La .«¿r;; ti He ación se entregarú inmediatamente de que el 
individuo sea útil yademás^de recibirla numeionada gíat i-
ficaeión, contribuirá a hacer cumplir la ley a quien en per-
juício de ot ro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciudadano. 
-No será divulgado por ningún concepto el nom-
•rsona que haga estas couüdencias. 
*« 19ÍI4 
Mi 
•SÍ D i • ¿ 





» 1.600,00} INuevaurie^uZi? 
•p-n estos precios ostUu iaeltiítioa fedoa \o:< Ss 
NÜKVA OBÍ ; la» sOii ocho doiUr» «*á 
El día V) ' OCTUBRE saldrá de SANTAN1 )ER—salvo 
contingencias—en su primer viaje t i nuevo y magnífico vüpor 
Si 
Esto:; v 
tóde-s lo idéft&nl 
ladas cada uno. 
dos literas. E B 
y CTTATRO literas, y «a T 
de i ¡Os, CüATHO V SUS 
primar» «laso loa < 
aguada dcc-aói3tí*A, lo» 
• toa ¿o i 
»A 00)3 d 'í 
< dtspono, ádemj^s dtt ]Xu«¿ni2r.coc u-\'*ait.i.'\3ítií^', H l.''jyLÁí. 
| i BAN'O-S, DUCHAD y ^ da magíóiaca bibliolaca, íicná 
de I ) »suejoraa ttuioi's-í. '01 persoral a ea •«rvicio aa todo 
español. 
Je recoiuienda a 1 
Agencie cou ccat 
menta*.' !̂  i 
Para toda, cla.se di 
dery li'íj^n 
pal.—Ay 
mas '• • 
&v ÍUITCAX DON EDUARDO FANO 
admitiaado psAít-jeroñ <3e toda»-elanaí T carga con destino * 
H&B*SíA y vEEACEUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTI vGO DE CUBA. 
• La expedición del'ig de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnifico Ya¿ or 
- á L i r o i 3 L » o " • • ^ c « i r i 
que, a partir do estas expediciones» cont inuarán saliendo de 
este puerto el lí> de cada mes, alternativamente. 
jres pasp.jeroa qas s« présantan ta esta 
d« anulac ión , o^r* ti'Ri&isar la docu-
y iQcog'er taa billots». 
^lOi, díritfír4« ^ sa feiftat* ta tíaata»-
ÍCIHCO GAitOlA, Wad-B&s, 8, priaci-
« rr.usro í:3,—T«laírrama& y iwefoas-
" "TDKR, 
- En la según i a quincena .de. OCTUBRE—salvo contingen-
cias—aiftidra d§ este púeptQ.dé SÁWTAjfeíDaR el vapor auxiliar, 
trasborde.!- «a CADIZ &.1 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo peajeros d« todas clases con destino » Montevl Uo 
y Bnauos Aires. 
Precio d"l pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pésela» 425, más 7,60 de impuestos. Total, -182î u pesetas». 
se a sus consignatariob en SAN-
) DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
-Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
. Consumido y -r, tas Compaíiías de los ferrocarrífes ct«l 
Norte de Es aña, de Medina da! Campo a Zamora y Ortfiif» 
a Vigo, de Salamanca a la frontera poimguesa, otras Em-
presas de ferrocarriies - t ranvías de vatíor, Marina de Gue-
y Arsenales del Eotadc, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extraujeras. Decla-
rados similares al Uardifií por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para "fragims.—Aglo-
merados. Para oeatros metalúrgicos y domésticos. 
" HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su. agenta en MADRID: don 
Ramón Topete, AlfonRo X I I , 101.-SANTANDKR: Señor H i -
jo de Angel Pérez y C o m p a t í a . - G U O N y ÁVILES: Agen-
tes de ia Sociedad HuDera Española.—VALENCIA: don Ka«" 
fael Toral. 
Para 
'¿"ANDEH: fcES'ORÉS H 
S l A . Pasto de PeredA. 8 
^olefónica QELPEREZ. 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado cléciri-
co moderno. Dura ocho me-
--• Cuanto más se moja,, 
más rizado que.la., Ciiico 
pesetas cada bigoudi. 
BfiMfla, San iráncUco, 23 
Para otros mes y precios a las olio 
rjW-JLf !!• I—II I mi 
vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta coa árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
se m m m i m 
23 Sstánder 
les vapores m m M m i m 
S ^ v t ía ct« vtojes rápidos da gran lujo y económicos 
desda Santander a ">?s pu; río» de Habana y Veracruz 
E l día 15 de noviembre, a las cuatro áe la tarde, saldrá di 
•Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y dobli 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
^ 3 B 3 3 l S K T r > ^ M -. 
Verd idero palacio flotante, de 2 >.6£0 toneladas de desplazamiento. 
Adra liouíio pasaitíros de g^n Ici), lujo, primera, seaondi 
p leo nacíase para los pueros de HflBiílíi y VERfleKllZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
dücbráá, etc., llevando cocineros y camareros españoles paraest» 
servicio. 
P R E C I O S WiUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computea tres o 
más pásajes enteros1, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, íun-
\o¡i trios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
les p esajea de < ámara. 
Se ruega a li s señores pasajeros se presenten a recoger sus 
hilletes con CUATRO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
apor. 
Para toda clase de i:.formes, dirigirse a su agente en GIJONy 
AM-íANDEH 
r t i d s c o Clarda-Wal-Bas , S, p r i i d p ^ - l p a r t a d o n i ¡ o i J 
? «o ^5k-Telagramas y telefanemas: "Frangarcía". 
m J k . * T • á J m 
VAbvíez de tallar, biselar y restanrar toda elase de ltin«i 
pojos de lai íonnas y medidas que se desea.—Cuadros 
,- .(abados y moldnrai del país y extranjeras. 
O A P A i^á O : AmóE de Escalante, í. —Tóief •an 8-83.-
PABRIGA: •CervaiÉtes, 32 '¿Á 
se vende en el pueblo de Mas* 
enerras, con buen salto de aerua 
a propósito para alguna in d i . • 
tira. 
Para informes, JOSE D E UDS 
RIOS, flkwoercio.—Torróla vaga 
para tapar mercancías tu los 
muelluo , »¡IJ crrocarril 
CBRAnee ZVHLAIMZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
P a r a i n v i e r n o 
Botas fuertes. Zapatos. Zap i t i -
llas. Chanclos de goma. Gran 
surtido para niños. 
Zapatería " F A O N " 
San Francisco, 24.-Teléfono 949 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado coñ Sol 
todo e! día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
Z l 
PARA CUARTOS D E 
B ^ Ñ J . - INSUPERA-
B L E \ m ECONOMÍA 
.16. 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
Igancli m m . y CITBOM 
PIEZHS DE RBeflMBI0<1P0r 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizo» 
Prensa. • g 
VULCANIZACIONES OABANTIZAD» 
Automóviles y camionaB 4 
^ n f u l t 18 C. P . - C a ^ : 
todo lujo. , 
SanFernanío. 2.-Te'éfono 6-w 
: . 3 Í 
Se reforman y vuelven g 
smokins, gabardinas 7 
mes. Perfección y e c ^ S 
Vuélvense trajes y gabanes u 
de QUINCE pesetas. , 
MORET. núm. 12 s e g ü ^ 
• A N I E L GOKIAL** 
Calle de Sa-< Jo^, n j ^ . 
A v i s o a l p ú b l g 
Muebles nuevos.—Casa 
TINEZ.— Más baratos, "jjjg 
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te^fl^ en pfitujfheH r i^ i .uuu, L V o y ^ O g r í i m o s y pn 
SfitíS de 500, 250 v lOQ-scrainos. prec intados . — C U D 
f t idad m í n i m a S c i n c o . k i l o g r a r D o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
KPOETADORES HK AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
F l G U 
A N T I P A j | L U D I C A 
5 base de fenato deM quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de laUnlversidad de Pañi 
En oenía en todas ¿as Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a P i S 
Salidas mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 28 de octubre, el magnífico vapor 
A imite ccrga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciast. 
Precios de pcisaje para H ABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetae, incluido impuesto* 
2. ̂  — i). ,50 — — 
8.* — 4 ,50 — -
clguieates salidas las ofectaarán: 
E l di® 2 5 ú s r . O í l e m b r a , e! v a p o r O R C Q M A 
fci d a ^ 3 c'e / c í Q i u b p e , *\ vaoo ternt* 
Rf bajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes 'ie ida y vuelta. 
ESBSstos raagniñeos va^pores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
y cocineros espar-o'es, que servir-iu la comida al estilo español, 
llevan también mt'dico español. 
Loa pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
nlics comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
k P e r e d a , i . T e l . 41 
por el m é t ^ d Q 
El nnevo método do! señor C, A. BOER, el repujado ;peeia-
Itoherniario de París, 52, bouiovard Edgard Quinet es el único 
itii'niMcnra, «ia moLesiía ninguna, aún liacicndo los más pésa-
los trabajos, un alivio i i t imi into , la reiiacctóa aoaomtd y la 
dísaparicii'm dsüai t lv i de las l i ^ r n í i s por ant iguas, rebeldes y 
Yoiumiiiosas que sean. 
No hay h s raí • (\|uebradura') que resista, la accióa dé los in -
comparables apar,)' .s C. A, B O a R , cuya5 cualidades curativas 
t.m a'.tameats'rcconoclda». Médicos einittentí:s los usan y los 
ptópagan por ¡ae lo > creen imprescindibles para todos los hernia-
' que(It's .̂in evitar las funestas consecuencias de un abando-
no prolonga.io. 
ígradocidos de los resultados obtenidos, numerosos enfermos 
enaltecen los efectos betiéitcos y carativo!» del método C. A 
BOBR.como lo prueban las siguiente ; -.arcas (pie debemos añad i r 
alasmuclias ya publicadas. 
. Alfaro. 25 de abril de u)2¿. m t don C. A . B ^ E R 
Muy Sr. mío Puede V. pub'i • \ r lo ; i - (|'.iiere sob-e mi caso, 
mllovando sus aparato-;, ai-.;- • >s m • -s. estoy radicalmeate 
J mdode la hernia y alioru -rs/ si*, aparato y hago toda la tima que recpiiere mi tralvijo. 
Queda de V. tuto. s. s., Valúo i í ireía.— Panader ía y Estanco, 
plaza Chica, Alfaro. 
Sr. Boer: íy autoriza a publicar que padeciendo a la edad de 
71 afiosy de d -1.1 * \ i i ¡ de un i hor da escrotal de las más volu-
minosas y li vi:'- i Li:u ; aplica lo su aiiarato h ice lü meses, no sólo 
el alivio í t.- . ;•;• h si io q i • ¡ni li n-u a fui disminuyendo r á p -
danien'te y ist.i es la fecha eu que se'h u i i e j t i -ns xts r . ^ m i l a » 
Testosie i h la ex-nvdóa d » la ver la l lo Hrm > m-iv agradeeid i 
enAlfaro y m.yM ¡U-1922.-Mauricio Marín, Mayor 1:3. 
Cuantos heraiados (quebra los) d-íasan cn-Arse de su enfer-
iW'dad, debea visitar cuu íod i coa í í aa sa al renombrado espe-
cialista C A BOES, qui-m visita reg.llámente en: 
Castro Urdíales. Viernes, 5, Hotel Universal. 
Ampuero. Sábado, (i. Fonda La Gabriela. 
Wedo. Doiniii.av). , , Hotel < ontin-^ntal. 
gemosa. Lunes, 8, Fonda Universal. 
«01 edo. «artes,;), Fonda de Lmilío Gutiérrez. 
wuitaiKl 
uc í i. 
oantfind'.r. Miércoles. 10 v 17. liotei K i^o ¡. 
vaidecilla (Medio Cudcvo J jeves 1.1, Fonda de L i's (¡ 
v^miia vVali- de Soba). Viernes, 12, Fonda El «61. 
eautoua. Sábado, 1:5 ibuel La Bilbaína. 
\;h,^'n de la Sal. Doniinu'o, 14, Fonda La Armonúi. 
í9fe3- Lunes, 15, Fonda de José Fernández, 
g j f s . Martes, l'i. Hotel Victoria, 
gtander Miércoles, IT, Hotel Europa. 
W Í w - a - Jueves, is. Hotel Bilbao, 
írntól : la-s- Vi'-i-'ies, 19, Fonda de José A basca!, 
wporqaera. Sábado, 20, Restaurant Adolfo González. 
: i m É W i orlopédits. M m , 60 (Plaza [ataluña) m m u 
*^AClOÍSES,hidróc le , varicócle. 
8ANTAlDEre °ctubre, lijo, a las cinco de la tarde, saldrá da 
*̂  g^nde y magnífico trasatlántico español 
^ « • A fflOB5IL.01Xr A . 
(ie Cub-i rga y Pasajeros directamente para Habana y ¿an-
teCsov^/!e noviembre sabhM de S l ^ TANDER el ínuevo y 
1 ur español 
' ^ £ « . 1 1 t a , I s 
ñ|TxI AliOTFS i y pHSa-Íeros directamente para Habana. 
lVljA, « ¿ n J ^ Hl'JO, INDIVIDUALES, PiíIMKRA, SE-
ÍRttm/ ^ X ^ t O N O M I C A , TERCPMiA P R E F E R E N T E 
^CIOS ECOYnÍTT>ERCERA ORDINARIA 
K • RFITA T ^ ^ ^ ' - C A M AROTES P A R A FAMILIAS — 
í e c , 0 ^ l Í S l J A S A GRUPOS'Y FAMILIAS 
C111 '̂-m idS, ' en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
feíSinfeíormes HA^5?1115^0 d(í Cuba, 650 pesetas. 
« FEHNA\nSf n"'lrse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
^ m a s y ¿ f f i BARCIA, Calderón, 17,1.". SiVNTANDER.— 
y lelefonomas. TREVIGAR. 
A b a s é 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le bace crecer maravillosamente, jorque destruye al 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en ma-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía nresiuir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que h-rmosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamante se le atri 
buyen. 
Frascos de t,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueti irdicael modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la d r o m n í a de PEÜEZ D>L 
MOLINO. 
Q f e V á f t I Q E P A P E L V i F J O e n a s u * n r l o d í s o 
•íUHVO preparado (oaipnes-
tC uo eaenci.* de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-S: de giicervtosf ato de cal de 
bonato en todos sus nsos.-Caja i CElüüSOTAL. -Tuberculosis, 
|c.50 pesetas, B^rboaato ele 
1 sosa purísimo. 13^0 pesetai. 
DEPOSITO.DOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
MADKIiL De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander; P E R E Z D E L MOLINO.-Plaz» de las Escuelas 
C O Ñ A C 
tfiaafanio sobre todosjQ^i Huilares, 
S t p ^ l c l o r á p do d® v a p o r e s c c p p a o s A L E ^ A ^ á í i d « ^ a r í i j s r . d e r r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O " 
p i s o x ü w f t s s i L i P A s ^ E i , PUERTO m n m r . m & % k 
• I 2 4 « l e o c i u b r e . ® l ] v « p o r * 3 ? O l i s . T E 1 : 0 O 
El"24 de noviembre, leí vapor HOLSATIA. || E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
^5mÍ™^CAr0? ly i )a8^er^8 de PriQ1?m V seí?unda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
«1 esmerado trato que en ellos recibe 1 los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
] ] U - M n i u a 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivn, 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las GA3TRAL6BAS 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* ttt Kaólül es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar ¡as pertuba-
ciones y a regularizar sus Jim, iones. » 
. Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, U de Aln-i Ido 1920. 
En venia en todas las buenas larniacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U FOIN - P A R I S J 
Pasla sin cuerpo graso 
muv adhércuU 
N3 S! CORRE - NO MARCHA 
Esiéóiffob de todas las 
Calnia tnstuntaneamente iodas las 
é i P S s s a x o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
t2, bd St-Martin 
PARIS 
S e v e » d e 
casa cbalet, sitio céntrico con 
jardín,planta baja, primer piso, 
mansarda,cuarto de baño, sóta-
no con lavadero, ám -lias habi-
Eacíonés. Iníormará Airapito C. 
Seras. Sastrería Madrileña, pla-
za Vieja, 1. 
I@8 B3!nto|do8 p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
ilfmeda h\mm, lí .-T8l. 5-67 
O C A S I O N 
estanterías, puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
cajas de lierramieutas, acceso-
rios automóviles, tablones se-
cos y maquinaria G U I L L l E T . 
G A R A G E L A P E R L * 
E(ro5; nún s 2 y 4.—BILBAO 
W o c ® s i t o 
bauleros. Informará esta admi-
nistración. 
í S e v e n d e 
piano, seminuevo, muy barato. 
Razón esta administración. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stere*, Visillos, ( ortinas, Ga 
rorías, Colcl,as, Gabinetes y 
t. da el ise ele Cortinajes, fabri-
cados a ta medida. 
Especialidad ea bordados pa-
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
Las antiguas pastillas pecto-
rales ie Eincón, tan conocidas 
y usadas por el público Santan-
der ino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería .de Pérez del 
Molino, en la de Villifranca y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasun. 
i i u i p ü i e : i n 
• n t e r c e r a p l a n a 
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La comisión de la colonia gallega. A L P A A R 
Enlnsi-ta^oblmlento en A S E S E N T A P O R H O R A 
v 'Eata. vez, lector, no soy v o quien odio. 'Peimiiíteme smnianme a él, y peí 
eismbe i a cróni 'oa, Ja arómíica viene m i t e de paso .que proteste de esa mie-
escriiba desde M a d r i d , por un amiiigo v a póciimia que, ¡Hernia de gasolina, «su 
quie me dice... ipramio» oon crimii'nial fraoueTiiciai 
«'Casi &, diar io , los anitomóvites ma- iNo oreiaáis, Jectores toamseuoites, qoie 
driJieftos, y a ú n ma^ihos «ipuehler.i- l a liey casit-iiga ai a t ropeüa ldor . f í e m -
eles. Sociedades y los coros «Cantigas e ^ ma,tím gerntas po r .esae calles del pre, «siemipre» se viene en oonoca-
Aturuxos». 
LUGO, 4 La Comisión de la Colonia 
Gallega de Santander llegó a esta capi-
ta l en el tren de las doce y media, 
siendo recibida en la estación por las 
autoridades, representaciones, entida-
Glorias efímeras del toreo 
Don T&ncredo ha muerto 
en nn 
Dicen de Valencia que en el Hospi-
tiail 'pfroviriioiail hia imiuerto antieayea-
Tancredo iLóipoz, que tuvo u n a época 
de giran plciptulairMiald! ^jeroitondio ila 
suientie personal deii ipedestall en las 
corridas de toros. 
Un. gruipo de aimiigos ooisteará Jos 
gastos de entaerro, puies iha fallecido 
en l a mayor miserdia e c o n ó m i c a . 
La prohibición amtrî  
• 
C o m o eíectaa el conk 
bando de whUkyi 
PARIS—La Ley seca que Sp ,, 
cabo desde hace algún tieirm a i 
Estados Unidos l ia ininisin,'1 en los 
i un, le el contrabando. uo % 
Este contrabando se ejerce má 
en ninguna parte en las inmer?8 
tas de los Estados Unidos y ~- 5 Cos-
mente en las islas inglesas 
iDon Tancnedo e ra 
1,articular. 
y a u n a 
próx imas a la Florida, donde as• 
establecido grandes negocios. 86 ^ 
gura La capital de estas islas Nasw 
tMiuiTues cantidades (Je 
Demonio, en tail mlmero y con per- máen to de que flja cuJlipa de m o r i r , efe 
Un público inmenso permanec ía en fgQñxm t a l , que va siendo preciso, y del atropedlado. 
los alrededores de la estación, acompa- \0 iproipongo, l a c r eac ión de una Niumca, «nunoa» ihiay ¡nesponsabili-
í íando luego a los santanderinos en ^ viandantes que, frente a tales dad p a r a el s e ñ o r ; el cocihe iba a mo-
una conxpacta manifestación, que fué ^ropal l los , ponga l a defensa* de l a iderada marefea- tocó l a ¡bocana; el ^ toreo que pasa, 
precedida de la banda municipal basta en am fi^o esitoque o en u n a h i - miuerto fué el oiilipablle ¡Se puso bajo L a suerte del pedestal, arriesgada 
el Ayuntamiento, donde fueron recibí- eÁ\(mii,p. irnifirtíollia. Ha-s ruedas! Y menos m " 
dos por la Corporación en pleno. 
Desde el balcón del Ayuntamiento dió deoir' -
las gracias al pueblo de Lugo don Epi- t u m (persona, para m í querida, llevo di iveihiiaullo. . imipávMo y «blanco», esjperaiba flia © a - na la cnra ae un millon de libras .!" 
fanio Buján, haciendo un discurso, que siem|pre dtsipu/eeito a Ja defensa, u n 'Si quieréis rociliamar por J^ v ida de deil- toro para «suigesítionarfe». meninas. 
da 
vas a Santander y a la Colonia Gallega. 90"metras. ir<^s 
Los comisionados quedaron hospeda- iNo h^ay deredho, p a r a que por He- se 
Bos en el balneario, a orillas del rio gar a ftiicirnipo ail Oasino o Ja cita g a -
a ! s i no le exi- y ,M-j^I¡.a.l, llevó nnuaho p ú H i c o a los ^ la Clíra Pasal)a de m míU6n 
Yo, desde que u n famoso mód ico , gen á n d e m n i z a e t ó n por r o t o a de a l - \do&a% ipara adimiirar y lapJaudir Qa cieil,,Js m u cantaras. Ln el TIÚH) ^ 
 quiero sn auto, (ha mataido a go, o por haber ensuciado Ide sangre serenidad bru ta l de un homlire que, ^ valor del whisky importado airan, 
. u • > n .̂ 1 «««¡uíuNi••»/%. IS~*~-.A,^J.~ — ~x~i - .v„ i - ha la cifra ÚP. un iiif.r. -A. . "'«na. 
fué aplaudidís imo, subrayado con v i - pequefio revóilivcr, que hace Wanco a persona nmerta , nada consegu í - ,Esto v a l i ó a Don Tanioredo una pn- E l contrabando se opera de di 
1 • "" ; el miaitador tiene cómpl ices que pu la r idad enorme y u n a can t idad de l laneras. Señalemos, en partlcul 
iliaioen los res^onsabilc.:?. dinero no des;pr£!ici.alh!ie, que ^ay!, se ha establecido a 12 millas a i i ^ 
A esrte paso. Jos ilustres automoyi- ago tóse poco a poco, íhas ta ext inguir de la costa una especie de í e r h í ' ^ 
Miño, siendo obsequiadísimos. ianitie, asesine vuestra indiferencia a ' l i a ^ , p o d r á n decir con igual satis- se por comipWo. cores al aire libre, conoci.i-, „ ^ 
Las miuiltitudes, sedientas de emo- nombre de «Houm Rovv». Esta tarde el Avuníamiento ofrecerá ciudadanas que no han cometido otro faóciito que cualquiier t i r ador de pa-
la Comisión un champán de honor. del i to que el nacer pobres. lotmas. j Y o j m a á é a^tontos!^ ^ ^.AnA cienes, echaron al olvido hiace y a a l - ( . ierS)) víenen a j 
con ei 
pMás desipaioio, s e ñ o r e s m í o s , u n po- Esto no puede seguir; Ja velocidad gimes a ñ o s a este hombre, que cons- de alta mar. ^ c o n í r ^ n r , * * m 
qudtito m á s despacio; que no parece ^ í?®^^0^08 de'be reglamentar- t i i^t ía casi s i e m p r é j p r á l o g - o de toda solinos de ¿etróleo o en ^^ '1 
fiesta t au r ina do alguna iminortancia ,„„,.„ ' „haTí ln„ ._ •,„ ^ u Pequefios 
co- y como ídoOo papular le elevaron a c0Z\-a meten en los ^ * 
lia- las .cumbres m i s altas, para abando- ' f ^ i f ? ^ 
Mañana habrá otro do igual carácter 
en el Círculo de las Artes. 
La ciudad, con motivo de las Fiestas sino que es rueatro gozo el matar! se seriamente, 
de San Froilán. osla an imadís ima , con- ¿Dónde oaminan t a n de prisa? ¿Que L a v i d a de los que no vamos en  
tribuyendo a ello el buen tiempo. r a z ó n ihay para que las calles sean dne, no ptuiede estar a merced de cu  v u a x ^ ^ o ou-uo», ¡paa* «uwuww- mento v desanareepn on en~ l¿ ' 
• E L C O R R E S P O N S A L convertidas ipor ustedes en pista1 de ^ro soberbios que. por sentir o «ver- nerfl© d e s p u é s en el ledbo aiiróniímo ^ ™ ¿ n J ^ r ^ S(:f1(la. 
, .. , ^ EL « " " " - ^ ^ ^ ^ ^ carreras? ¿Que llegan tarde a donde # ? de Ja velocidiad». nos qui ten la de u n h o s p M . S " « l . C O í n 0 puedeU las eilü)!lrca. 
van11 T ó m e n s e unos minutos de an- vida, 
t ir i ipación, que bien merece 'ese «sa- Si l l evan pr isa , que compren n n d i -
cr iac io» l a v i d a de u n semejante... rigiihle; .en. lo atto no hay transeun-
sor. 
mxircacionej 
Cuando haya garantías. 
i E í e c c l o n e s ahora, n©! 
del fisco. 
Los gastos del negocio son nmv el(. 
vados; así, por ejemplo, una caja A» 
12 botellas de whisky está gravada en! 
cerca de 20 dólares. Conviene añaT 
BAiRGELOiNA, 4.—En las excava- que la misma caja se revende 
E L DIA BARCELONA 
Hallazgo de restos humanos. 
e ¿ e n t e a los americanos y ^ q u e l o s ^ í 
Cruxa veloz eil codlie; sns ruedas, a l ^es; y s i caen, y en l a c a í d a STguon 
_ . (paear sobre un loharco, de los m u - matando, a lo menos nos consolara 
Nuestro estimado colega «La Ae- ^ en ,ei OTupedrado, arro- que lellos mneran itamil>ié.n. 
c i ó n . , de Madr id , pnbikca el' siguiente •„ ^ f,anjgl,0 A nUestra cara como un L a ley, si es ¡honrada , y ahora pa- cienes de 
á n t í r e s a n t e sucilto: níái^aKo dp. desinrecio: oueremos nro- reoe que aspira a serlo, no p<ur.>de aan- A r a r o n , numero ovy, se^han encon- trabandistas no tienen ningún esenipu. 
lo en añad i r alcohol industrial al m¿ 
sa m a y o r í a ae ios que en uapana se LlQ,va a xmestros oídos, apagando nuies con el nombre -de acciídenies, que, en c , i « u w ^ n a u u r . pUr0 whisky escocés u holandés 
apellidan, as í . L a prueba es que he- ^ n^atorm; u n booinazo que es r i - ese caso, l a pena de quiien ve muer to E l gobernador -civil no recabao hoy „ curioso. par spr ' ' . 
m m H.eic|ÍM) u n a obra demoledora a ^ ^ inmito. ail ser querido, .aocidente s e r á , s i em- « • los ; periodistas por estar _ vis i tando Na¡5sau. una encantadora joven llamada 
Lythge, apodada «cieopa. 
Reina de los contrabandist^i 
dos grandes casas de whis! 
"res. patronea por si mism» 
y que toe prepare a l a defensa: ¿No? é*-os t ienen perfecto derecho a pre- b r a r á n en Vidlatfranoa el p r ó x i m o día ^ ^ ^ ^ . ^ J f ^ ^ 0 ^ 
doil a í b a v a l Ailba del lucero, no nos Vo d'xo une s í v a d e m á s dieo que pararse para l a defensa. 21 de esto m s. JLJc ' ^ ^ mwW 
¡ i ^ nadie M e n t í a , : que sepamos. ^ ^ a J o ^ ¿Cámo? C o m p r á n d o s e u n a b rowing . Sindicalistas detenidos. a u c T rodea COmerC1Ü m ' 
¡Como que don lo que hemos hecho .Vlieri, úo \ 0 COI1trario no me «voy Es l o ú n i c o que corre tanto como esos L a Po l i c í a , por orden del c a p i t á n luI,e 9»« ld roaea. 
pódíanncB y a mor i r i i cs t ranqni lamen- a ^ VaJaibra! ' «JfWhiea siniestros, guardadores del general, ha detenido a varios s ign i - Se dice que la mayor parte de 'e» 
te, seguros de haber cumpl ido n ú e s - ^ ^ wdszñ de m a t a í d o r e s el p r i - l u j e Y portadores de l a muer t e .» ficados sindicaliatas. contrabandistas ¡no beben más qui 
t r a .hiásión on la t ie r ra , d e m o s t r á n - mer ,pUeeto, el (puesto de honor, lo Ayer detuvo a cinco y esta m a ñ a n a agua!; pero hay que tener en cuenta 
dó-les a los revolucionarios c ó m o se ,aoU|pan i09' m é d i c a s . ¡C|laro, eso' de 
im(p.uilsan ias revoluchones cuando no ^a r t , ^ es de eu inc.um,bencia! Bsito • me diice mii amigo, que, sin 
a once mas. 
so va a buscar ganancia en el r í o 
rovudlto! 
•Quinlíiiinos, pues, en que somos ra -
dical] es y en que, s i éndo lo , sentimos 
la l ihorfád como uno de los m á y o r e s 
bienes de l a t i e r r a , pero e n t i é n d a s e 
qno íhab lamos de l a l iber tad , que es 
l a ga ran t í a - dial deredho de todos: no 
de las comedias liberales. 
Entre esos deredhos figura el de 
X,i • « V T A ,>.• eomientarios, f i rmo por & ¡Oh, iglonoso Qnevedo, q u é bien los ' ^ 
«joniolciabe y quié juetiilfijcado fué t n F E R N A N D O MORA 
Todos han ingresado en la cá rce l , 
áncomíu ntoados. 
Una estafa. 
que los negocios son los negocios. 
De cualquiera manera que sea no so* 
lamente la prohibición no ha impedido 
a los americanos beber alcohol, sino que 
I&l d í a e n 
Accidente autemovilista. 
BILBAO, 4—Comunican de Marquina 
que los ciudadanos e l i j an a los ad- ílue en Ia carretera que de esta ioeáli-
iniuistradores y /directores; pero l a dad conduce a Durango y en el barrio 
elección ha de (hiacerda libremente, y Iruzubieta. chocó contra una , casa el 
no para ique su voduntad sea suplan- automóvil de la mat r í cu la de Zaragoza 
tada de u n modo ignominioso. número 37, propiedad de don Modosi.» 
iPar ©so no ,e®tamas oon ío rmes con Santos Achurra, vecino de Eibar (Gui-
u n coiLe/ga de l a nodhe que, de buena púzcoa) , conducido por Jaime Domcr-
fe, sin duda, parque no hay motivos f!ne. 
para creer otra cosa, habla de qiie E l vehículo iba ocupado por Ricardo 
se convoque cuanto antes a unas elec Martín. Francisco Gusbecha Argote, 
c'kmes norm.aies p a r a const i tu i r los Santos Ariszmendi Argára te . Justo 
Municipios . Errazu. Evaristo Arzuaga, Nicolás San-
¡(No, j x t r Diiosi, efecclifonies aihdra, tos Martínez y José Irócola, todos veci-
no! Para que haya eflecciones verdad nos de Eibar. 
os necesario^ desüiacer antes todo el Efecto del choque, resultaron lesiona-
ÍÍ.I-; ilioio tcáioiquill, desmontar l a m á - dos en la cabeza, el conductor y los 
qu ina rueda- po r rueda, hasta que no viajeros Evaristo Arzuaga y Nicolás 
queden n i vestigios de l o pasado. Santos. 
•Eli deredho de sufragio ha sido has-
N o t a s p a l a t i n a s . 
H a sido detemdp el director de una les liace con freCUencia beber líquidos 
f T n 9 Í J G - " T ^ 0 6 ' pOT-h,ater casi siempre nocivos. Hé aquí porque 
^ í f l ^ u f l 5 ' * ? * * ^ - f T Í a lede la leyes draconianas contra el ¡ü-
W ^ n J P ® a Sl1 h i j0 del &ervki0 cohol el número de los 
A l ser detenido en su domici l io , se 
lo e n c o n t r ó u n pasaje pa ra La A r -Audiencias. 
M A D R I D , 4-.—El Rey rec ib ió on a i i gentdna. 
diencia M ^aicaflde y tenientes de a.l- Un exhorto, 
oaldo. Cardenal Primaido, mnrquó ' i E l Xuzgado ha recibido u n exhorto 
de V i l l a d a r í a s , d o ñ a M a r í a Luisa de do Zaragoza, para oue ^ tome deefl-a-
Rorhóin, condesa do Mirasol , Ortega r a c i ó n a varios testigos que pueden 
More jón , que fué a darlo las gracias aportar a lguna luz on el proceso del 
plor haberlüe nomll>rado inspeictor de asesinato registnado en Zaragoza, en 
Tribunalps. i a persona idiel cardonall. ¡SotldeviOÍa. 
L a Reina y di1 prímciipe de Asturias 
crímenes au-
menta en los Estados Unidos en reía, 
ción paralela a los borrachos. 
tos automóviles. 
Un joven, atrope 
Por la carretera nueva se dirigía, a 
las ocho de anoche, al inmediato pue» 
•Interesa da. deo la rae ión de estos tes- blo del Astillero, el automóvil 8-1.588» 
v is i ta ron el Hospi ta l de San. José y tigos por si conoicen o tienen antecc- propiedad de don Alfredo Chelvi, rt, 
Santa Adela. 
con el alcalde accidental, don Justo Co- de QM - -Se debió el accidente al hacer retro t a a q u í u n insulto a los . ©stpafioles. ceder al vehículo por haber tomado en inn J ^ 
Que n'o se le siga esearneeiendo. el cruce la carretera de Durango, equi- •lU Í̂ÍULS,• 
'Guahido Ü03 icaaiques n o puedan vocadamente. 
ejerder ^ e s i ó n sobro los leDectlores — - saivatrcnto 
con 'sus amenazas dhu lescás , con sus c^emo. 
persecuciones inhumanas, con sus Por el de Uribitarte, se cayó Junta municipal del Censo Electoral 
praaedimientps crimdnajlGs; cnando a.la ría el piuco de 15 años, Luis Coros- con propósito de proceder al^ nombra-
dent.es de dos procesados detenidos ' n a l ocupaba el vehículo acó 
en Zaragoza por t a l iasesinato. de su familia. 
L a puntualidar de los empleados. En la misma dirección iban les obre-
E l alcalde se ha pirsonado hoy, a ros Francisco Martínez Rodrigo, de lí 
lai? ocho de l a m a ñ a n a , en el A y u n - años de edad, natural de Rit'adeselliir 
tan liento, pa ra presenciar l a p u n t ú a - y Valentín Inguanzo. 
flidad do los on'fi violad os. Al llegar ambos obreros frente a la 
E n vista de que muchos l legaron estación"de Pecpieña Velocidad, diéron-
Los representantes de los periódicos con retraso, los impuso l a pena que se cuenta de que se acercaba un auto-
locales hablaron en la tarde de ayer s e ñ a l a o! Doreictorio, de dos meses móvil, apar tándose Francisco y Valen-
Notas del Munic ip io 
Del nuevo alcalde no se 
Díjoles éste que no tenía nolicia al-
guna que facilitarles, excepción hecha 
de que en el d ía de hoy se reun i r í a a 
L o q t te dice m í s t e r Wehc ler 
Nuevos temblores de tie-
rra. 
LONDRES.—Mister Wlhiedler, que encima. 
tín cada uno a un lado de la carretera; 
Como fallaban algunos momentoí 
para acercarse el «auto», el joven Maf-
tinez Rodrigo creyó tener tiempo son-
cíente para cruzar la carretera y u»'' 
se a su compañero, cosa que no pu 
conseguir, por echársele el automo 
los ciudadanos se sientan olenamen- tiaRa García, el cual fué salvado de miento del presidente de la misma. ILAJLNIAKIVS».—uvjuisiws  vviiii qt ,  o u w u i » . 
te amparados en sus deredhos^ en- una muerte cierta por los gabarreros En cuanto se refiere al alcalde efec- h a b í a (predidho -con ra ra exactitud los El conductor del vehículo, que 
tonioes h a b r á eleeoiones, y no debie- Guillermo de la Fuente. Felipe Pérez y tlvo. _don Nicasio Cospedal, nada sabía temlblores de tiierra ú l t i m a m e n t e pro- sea de paso no transitaba con £ranJ^ 
r a n ser retriasadas u n solo minu to . S3i\eri,0. Torrinoz. _ .-.eP señor Coion.^ies. ^ ^ ducidos, ha asegurado que el domingo locidad, p a r ó ínmediaíamente 
Antes, -no. 
reco-
El chico sufrió lesiones en la cara. Algunos, periodistas preguntaron a és- se p.rodíuoirán violentas' sacudidas en giendo al 'atropellado y conduciéndol 
te si habr ía llegado a su poder el tele- inigLaterra, I t a l i a y Framcia. inmediatamente a la Casa -de Socorrj 
Asegura t ambié i i que l a ciudad de En el mencionado centro benéfico Dos desgracias. grama oficial cursado por el general 
E c o s d e s o c i e á a á . 
Un bautizo trataba de apearse en marcha. giéndose a una finca que el señor Cos-
F n la narromiia ñP la AnnnriariOn A u x i l i a d a Vor varios t r anseún tes fu5 pedal posee en Falencia, en vez de ha-
, S , , , 1 ^ " ^ conducida al Hospital c iv i l , donde se le cerse a la ti tulada «La Granja., sitúa-
jnvenienteniej 
particulares amigos don Ramón y doña 
Luisa Perales. 
Apadrinaron a la recién nacida don 
Eulogio Valverde y "doña Adela Este-
ban, siendo obsequiados los invitados 
al solemne acto con un ésplótidido ^ ^ T m T a " B i Í « í a ! 7 S u x á n d o s e l a 
«lunch». 
La joven Benita Montes González, de gobernador, teniendo en cuenta que Ja iMéjiéo quedará eomipletamente des- asistido 
22 años, se cayó del t r anv í a cuando dirección había sido équivocada, (Üri- tíPÚídlá el d í a 11 de enero. por los médicos de guardia señores 
zarralde y Sainz Martínez y P r ' j L i . 
se sefior Iglesias, los cuales ^ ^ - j i a . 
ron una herida contusa con 111 ^ 
miento en el pie derecho. oW 
contusa en el pie izquierdo, or .ai 
Información de América. 
Campaña sanitaria. 
fnvn l i icnr avpr tardp P1 hmitirn ríP l a x^wo^^^x u^.^. uui.ui. ^ UBISB a itt u i u j a u a «j^ti ui.ui. | . i«, 
m i A d e L ^ S t i é n ¿ a de nuestris Z n f o * ' ' ' ^ ^ ^ ^ ' ' c , ™ , e l . ¡ f ™ ' " 0 .de S * ! ^ * . 
u A „ „ quierdo. E l alcalde interino contestó que pre-
Su estado fué calificado de pronóst i- sumía informado a tales horas del nom-
co reservado. bramiento al señor Cospedal, y que le Hemos de pesos destinados a 
• • « 
José Maguregui, de 27 años, vecino der. en v i r tud del nombramiento re- B J ^ u j ™ . . „ ñaripT¿r¿nnÍpTñ»'v"shoo'ck trai? 
de Lar r ínaga , % segundo, sufrió un  caído a su favor. 1. ,00.000 pesos p a r a l a c r eac ión de a / ^ 6 f - L w . traslad 
De asuntos pertenecientes a la Casa M ^ 6 ^ 'P'-"ventorío do n i ñ o s ; " ™ } ^ U \ 7 
municipal, nada dijo a los reporteros : * ^ ' J ^ X * aniiPdiacion *e ^m,"acnal " ^ ^ r o ^ per^v . 
el presidente interino del Ayuntamien- ^ e s p í t a l o s ; 4.900.000 posos para re- C f ! a ^ J ? o invado í » ' * 
B l ' E X ' f S Al l{ES.—Los quince m i - — - ••• < ' r e { r i ó n glult" 
....mes do pesos destinados a obras sa- p " ^ ' n i í l f™\S ' A r a herida cont̂  
parec ía que en breve l legaría a. Santan- n i ta r ias , han sido dis t r ibuidos de l a ^ V , " ,a' ;eirión témpo^ 
j j J - I 1 1 i - «iiCniHIAriitrt TnnT):f'if!T nLIUcUUUUl Lll ia JLo ._»yj|iatlCü 
Una boda. 
Dentro de breves días t end rá lugar 
el enlace de la señori ta Consuelo Nú-
fiez, con nuestro particular amigo don 
pierna derecha. 
Fué conducido al Hospital. 
Ejercicios suspendidos. 
Por haber sufrido aver ía el motor qua 
dado eo 
Sn Baf >• 
to. facciones y adquisLotóñ de i ñ s t u m e n Juzgado de guardia, f01""^"" secreta-tos, y 1.000.000 de pesos para profi- Juez interino, señor Arenza' • ^ se-
Gerardo Yurri ta Casanueva. eñ la pa- lleva a remolque el blanco en alta mar, 
rroqma de Castro Urdíales . se suspendieron ayer los anunciados veftn en ^ mano9 ,,^,3^0 
Apertura de .temporada, ejercicios de tiro en las ba te r ías de AL H rtmvor i«ttiM»l6n. 
La acreditada modis ta de sombre- gorta y Santurcp. mm—m—^— âm—m—mmm—m-mm—m^^m 
ros, d o ñ a E n c a r n a c i ó n M é n d e z de L a Según se nos dijo en la Comandancia 
arosa, e m p e z a r á desde (hoy a recibir de Marina, esos ejercicios señalados 
a su distinguiida-olicntela. 1 • para ayer, se verificarán el d ía 5, a las 
Viajes, mismas horas señaladas . 
Después de haber pasado una ternpo- n M CNM ÉN MMMiHHaÉi .:~.--Í;.3.-TTÍ'J7: • • • • • • • • • • 
rada en Madrid y Toledo, ha regrosado Para tocíoo lo* asvnt»» que st rHfH 
]& esta ciudad nuestro querido amigo el cionen eon anuncioo y susor ípdoneo 
secretario de la Junta de Protección a dlrijaso usted siempre al administra 
ln Infancia, don Mariano Romojaro. dor: Apartado 62. 
laxis a n t i - v e n ó r o a y an tá leprosa . 
L a mús ica guatema!~teca. 
. M E X I C O . - L a S e c r e t a r í a de 
t r ucc ión p ú b l i c a ha invi tedo al com-
positor Iguiartemlaflítie/eio J e s ú s Castillo, 
pa ra que venga a Méjico a dar a co-
nocer a este púb l i co l a m ú s i c a de su 
p a í s 
dilig' r io don Angel Gutiérrez, y ño r Sáinz, practicando las 
Ins- necesarias. reCiD' 
El «auto» fué depositado 7 v 
y el mecánico detenido. 
DCitf 
Rogamos a nuestros suscrit-^ í|rll 
1 -A' este fin sie orgiandizia-tó g r an fes- siempre que hagan envío P° ^ 
E n l a cansa seguida _ a Francisco t i va l , en que se d a r á n a conocer mu- postal de alguna cantidí^ e8C1. 
l ibremente. zas con los propios de Méjico. d» Correos 
